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論
説
韓
国
に
お
け
る
不
動
産
賃
貸
借
制
度
高
翔
　
龍
は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
韓
国
政
府
統
計
庁
の
「
二
〇
〇
五
年
度
人
口
住
宅
総
調
査
結
果
－
世
帯
・
住
宅
部
分
」
に
関
す
る
報
道
資
料
に
よ
れ
ば
、
自
己
所
有
の
住
宅
に
居
住
す
る
全
国
世
帯
は
八
八
二
万
八
〇
〇
〇
世
帯
で
全
国
一
五
八
八
万
七
〇
〇
〇
世
帯
の
五
五
・
六
％
を
占
め
て
お
り
、
非
持
家
世
帯
は
全
体
の
四
一
・
四
％
を
占
め
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
度
の
「
人
口
及
び
住
宅
セ
ン
サ
ス
」
で
は
、
非
持
家
世
帯
の
比
率
が
四
三
．
○
％
を
占
め
て
い
た
こ
と
と
比
較
し
た
場
合
に
、
二
〇
〇
五
年
度
の
非
持
家
世
帯
は
一
・
六
％
減
少
し
た
と
い
う
も
の
の
、
住
宅
不
足
の
問
題
は
依
然
と
し
て
深
刻
な
社
会
問
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
賃
借
人
世
帯
が
あ
ま
り
減
少
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
か
つ
、
賃
借
人
が
安
定
し
た
住
居
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
法
制
度
を
整
備
す
る
必
要
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
高韓国における不動産賃貸借制度1
　
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
韓
国
民
法
（
一
九
六
〇
年
一
月
一
日
施
行
）
は
従
来
慣
行
で
行
わ
れ
て
き
た
「
伝
貰
（
チ
ョ
ン
セ
）
」
（
韓
国
型
賃
貸
借
と
も
い
え
よ
う
が
、
詳
細
は
後
述
）
を
物
権
で
あ
る
伝
貰
権
と
し
て
定
め
る
（
第
三
〇
三
条
以
下
）
と
と
も
に
、
「
月
貰
（
ウ
ォ
ル
セ
）
」
（
月
極
賃
貸
借
に
該
当
す
る
が
、
詳
細
は
後
述
）
を
債
権
で
あ
る
賃
借
権
と
し
て
定
め
（
第
六
一
八
条
以
下
）
、
さ
ら
に
賃
借
権
強
化
の
一
環
と
し
て
賃
借
権
を
登
記
し
た
場
合
に
は
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
と
し
（
第
六
二
一
条
二
項
）
、
賃
借
人
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
的
装
置
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
伝
貰
権
や
賃
借
権
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
登
記
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
伝
貰
権
は
物
権
と
し
て
、
ま
た
賃
借
権
は
対
抗
力
の
あ
る
債
権
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
住
宅
賃
借
人
の
居
住
保
護
の
問
題
は
依
然
と
し
て
そ
の
住
宅
所
有
者
の
恣
意
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
。
結
局
、
伝
貰
や
賃
貸
借
が
そ
の
登
記
が
な
い
場
合
に
も
賃
借
人
の
居
住
保
護
及
び
保
証
金
（
以
下
、
「
伝
貰
金
」
を
含
む
。
詳
細
は
後
述
）
の
返
還
を
確
保
し
得
る
法
律
的
装
置
を
講
じ
る
べ
き
と
の
切
実
な
要
求
が
強
く
主
張
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
特
別
法
と
し
て
「
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
」
（
一
九
八
一
．
三
．
五
法
律
三
五
七
九
号
）
お
よ
び
「
商
街
建
物
賃
貸
借
保
護
法
」
（
二
〇
〇
一
・
一
二
・
二
九
法
律
六
五
四
二
号
）
が
制
定
さ
れ
た
。
　
一
般
的
に
賃
貸
借
法
の
基
本
趣
旨
は
、
い
か
に
し
て
賃
借
権
の
存
続
保
護
を
図
る
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
賃
貸
人
は
、
賃
借
人
が
義
務
違
反
を
し
な
い
限
り
、
そ
の
者
の
意
志
に
反
し
て
賃
貸
借
契
約
を
解
約
す
る
か
、
ま
た
は
期
間
更
新
請
求
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
賃
借
人
を
保
護
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
賃
借
権
の
存
続
保
護
よ
り
最
も
重
大
な
問
題
は
、
い
か
に
し
て
賃
貸
人
に
交
付
（
寄
託
）
し
た
保
証
金
の
返
還
を
確
保
す
る
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
伝
貰
金
（
以
下
、
保
証
金
と
同
じ
意
味
で
用
い
る
）
は
当
該
住
宅
価
額
の
約
六
〇
％
（
時
期
と
地
域
に
よ
り
一
律
で
は
な
い
）
に
相
当
す
る
巨
額
で
あ
り
、
賃
借
人
に
と
っ
て
全
財
産
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
賃
貸
借
関
係
が
終
了
す
る
際
に
賃
借
人
は
賃
貸
人
に
寄
託
し
た
伝
貰
金
の
返
還
を
い
か
に
し
て
確
保
す
る
か
が
重
大
な
問
題
に
な
る
。
こ
の
問
題
は
、
当
該
賃
借
住
宅
が
売
却
ま
た
は
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
新
買
主
や
抵
当
権
者
に
対
し
て
伝
貰
金
の
返
還
を
い
か
に
し
て
確
保
す
る
か
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と
い
う
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
韓
国
賃
貸
借
法
は
賃
借
権
の
存
続
保
護
と
伝
貰
金
の
返
還
確
保
と
い
う
二
つ
の
柱
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
の
ほ
う
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
が
韓
国
法
の
特
色
で
あ
ろ
う
。
　
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
韓
国
法
の
特
色
で
あ
る
賃
貸
借
制
度
が
ど
の
よ
う
な
沿
革
か
ら
由
来
し
、
今
日
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
二
　
慣
行
上
の
伝
貰
お
よ
び
月
貰
　
朝
鮮
時
代
に
は
、
他
人
所
有
の
建
物
を
賃
借
す
る
方
法
と
し
て
「
伝
貰
」
（
チ
ョ
ン
セ
）
と
「
月
貰
」
（
ウ
ォ
ル
セ
）
と
い
う
慣
行
が
行
わ
れ
て
い
た
。
伝
貰
は
主
に
住
居
用
建
物
の
賃
借
方
法
と
し
て
・
月
貰
は
主
に
営
業
用
建
物
の
賃
借
方
法
と
し
て
利
用
さ
れ
て
滝
・
こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
慣
行
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
一、
ｵ
行
上
の
伝
貰
（
チ
ョ
ン
セ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
賃
貸
借
に
関
す
る
最
初
の
慣
行
調
査
は
植
民
地
時
代
の
朝
鮮
総
督
府
に
よ
り
行
わ
れ
た
が
、
朝
鮮
高
等
法
院
の
判
例
に
よ
り
初
め
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
伝
貰
に
関
す
る
法
的
性
質
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
　
朝
鮮
総
督
府
の
慣
行
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
伝
貰
ハ
朝
鮮
二
於
テ
最
モ
普
通
二
行
ハ
ル
ル
家
屋
賃
貸
借
ノ
方
法
ニ
シ
テ
賃
借
ノ
際
借
主
ヨ
リ
一
定
ノ
金
額
（
家
屋
ノ
代
価
ノ
半
額
乃
至
七
八
分
ナ
ル
ヲ
通
例
ト
ス
）
ヲ
家
主
二
寄
託
シ
別
二
借
賃
ヲ
支
払
フ
コ
ト
ナ
ク
家
屋
返
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
還
ノ
時
二
至
リ
其
払
戻
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
」
と
い
う
。
朝
鮮
高
等
法
院
の
判
例
も
、
「
朝
鮮
に
お
け
る
伝
貰
契
約
と
は
伝
貰
権
者
か
ら
相
手
方
に
対
し
伝
貰
金
を
交
付
し
所
定
期
間
相
手
方
所
有
の
家
屋
を
占
有
使
用
さ
せ
、
そ
の
家
賃
と
伝
貰
金
の
利
息
を
相
互
相
韓国における不動産賃貸借制度3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
殺
す
る
の
を
内
容
と
す
る
双
務
契
約
を
い
う
」
と
判
示
し
て
い
る
。
　
当
時
、
こ
の
よ
う
な
伝
貰
が
慣
行
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
他
人
の
家
屋
を
使
用
す
る
方
法
と
し
て
は
伝
貰
契
約
に
よ
る
ほ
う
が
両
当
事
者
に
と
っ
て
便
利
で
あ
り
、
か
つ
有
利
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
屋
所
有
者
の
立
場
で
み
れ
ば
、
毎
月
家
賃
を
受
け
取
る
か
わ
り
に
一
時
払
い
で
受
け
取
っ
た
伝
貰
金
の
利
息
で
充
当
す
れ
ば
、
家
賃
請
求
の
煩
雑
性
と
家
賃
不
払
の
危
険
性
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
の
実
質
的
な
面
で
、
家
屋
の
代
価
の
半
額
な
い
し
七
～
八
割
に
当
た
る
巨
額
の
金
額
を
一
種
の
金
融
と
し
て
借
り
る
方
法
を
と
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
家
屋
所
有
者
に
と
っ
て
も
非
常
に
便
利
で
あ
り
か
つ
有
益
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
伝
貰
者
の
側
に
と
っ
て
も
、
賃
借
人
で
あ
る
と
同
時
に
金
銭
債
権
者
で
あ
り
か
つ
担
保
権
者
で
あ
る
と
い
う
地
位
を
有
す
る
た
め
、
本
人
に
と
っ
て
も
有
利
な
契
約
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
み
た
場
合
、
当
時
の
伝
貰
契
約
が
家
屋
を
賃
借
す
る
際
に
い
か
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
当
時
の
伝
貰
の
法
的
性
質
は
、
あ
る
意
味
で
は
二
元
的
性
質
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
一
つ
は
、
伝
貰
者
は
家
屋
所
有
者
の
承
諾
を
得
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
ず
に
伝
貰
を
第
三
者
に
譲
渡
し
ま
た
は
そ
の
伝
貰
家
屋
を
転
貸
す
る
こ
と
が
、
朝
鮮
に
お
け
る
慣
習
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
伝
貰
に
物
権
的
要
素
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
伝
貰
は
一
定
の
要
件
（
家
契
の
県
録
、
文
券
記
入
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
な
く
し
て
は
、
家
屋
の
新
所
有
権
者
に
対
し
自
己
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
伝
貰
に
は
債
権
的
性
質
の
要
素
も
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
伝
貰
（
権
）
と
は
韓
国
に
お
け
る
一
種
の
特
殊
な
（
韓
国
型
）
賃
借
権
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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二
、
慣
行
上
の
月
貰
（
ウ
ォ
ル
セ
）
慣
行
上
の
月
貰
は
、
現
行
民
法
上
の
賃
貸
借
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。
慣
習
調
査
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
「
月
貰
ハ
月
極
家
賃
ノ
謂
二
シ
テ
金
銭
ヲ
以
テ
借
賃
ヲ
定
メ
旧
時
ハ
店
舗
ノ
外
此
ノ
種
ノ
賃
貸
借
ヲ
為
ス
コ
ト
殆
ト
ナ
カ
リ
シ
カ
十
数
年
来
一
般
二
行
ハ
ル
ル
ニ
至
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
レ
リ
借
賃
ハ
前
払
タ
ル
コ
ト
ア
リ
後
払
タ
ル
コ
ト
ア
リ
畢
寛
契
約
ノ
如
何
二
因
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
一
定
セ
ス
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
月
貰
が
営
業
用
建
物
の
賃
借
方
式
と
し
て
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
お
そ
ら
く
、
月
貰
の
方
法
は
、
賃
借
者
側
か
ら
み
れ
ば
営
業
を
な
す
た
め
に
は
多
額
の
資
本
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
毎
月
少
額
の
家
賃
を
払
う
こ
と
が
本
人
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
反
面
、
建
物
所
有
権
者
側
に
し
て
み
れ
ば
、
伝
貰
金
の
よ
う
な
多
額
の
一
時
払
を
必
要
と
し
な
い
立
場
に
あ
り
、
毎
月
家
賃
を
も
ら
う
ほ
う
が
本
人
に
と
っ
て
も
有
利
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
当
時
の
月
貰
の
法
的
性
質
は
伝
貰
の
場
合
と
は
著
し
く
異
な
り
、
現
行
民
法
上
の
対
抗
力
の
な
い
賃
借
権
と
非
常
に
似
て
い
る
と
い
　
（
1
0
）
え
よ
う
。
三
　
民
法
上
の
伝
貰
お
よ
び
月
貰
　
現
行
民
法
は
一
九
六
〇
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、
民
法
は
慣
行
上
の
「
伝
貰
」
を
「
伝
貰
権
」
と
い
う
一
つ
の
物
権
と
し
て
定
め
、
ま
た
「
月
貰
」
を
「
賃
貸
借
」
と
い
う
一
つ
の
債
権
と
し
て
定
め
た
。
以
下
で
は
、
民
法
上
の
伝
貰
権
と
賃
借
権
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
一、
ｯ
法
上
の
伝
貰
権
制
度
（一
j
　
伝
貰
権
制
度
の
概
要
民
法
は
慣
行
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
伝
貰
を
利
用
権
の
強
化
と
い
う
要
請
に
応
じ
て
物
権
（
第
一
八
六
条
に
よ
り
登
記
を
要
す
る
）
高韓国における不動産賃貸借制度5
と
し
て
構
成
し
、
第
三
〇
三
条
な
い
し
第
三
一
九
条
に
同
制
度
を
設
け
て
い
る
。
主
要
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
（
a
）
伝
貰
権
の
内
容
に
つ
い
て
、
民
法
三
〇
三
条
一
項
は
「
伝
貰
権
者
は
、
伝
貰
金
を
支
払
っ
て
他
人
の
不
動
産
を
占
有
し
、
そ
の
不
動
産
の
用
途
に
し
た
が
い
使
用
・
収
益
し
、
そ
の
不
動
産
全
部
に
つ
き
後
順
位
権
利
者
そ
の
他
債
権
者
よ
り
伝
貰
金
の
優
先
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
貰
権
者
は
伝
貰
権
設
定
者
に
伝
貰
金
を
寄
託
し
て
そ
の
者
の
不
動
産
を
占
有
し
、
そ
の
不
動
産
の
用
途
に
し
た
が
い
使
用
・
収
益
す
る
権
利
が
あ
り
、
伝
貰
権
設
定
者
は
そ
の
寄
託
さ
れ
た
伝
貰
権
の
利
息
に
該
当
す
る
金
額
を
、
そ
の
不
動
産
の
使
用
料
（
賃
料
に
該
当
）
に
充
当
さ
せ
る
。
伝
貰
契
約
の
終
了
時
に
は
、
伝
貰
権
者
は
伝
貰
権
設
定
者
に
対
し
て
そ
の
不
動
産
を
返
還
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
者
に
寄
託
し
て
い
た
伝
貰
金
の
返
還
を
、
そ
の
不
動
産
全
部
に
対
す
る
後
順
位
権
利
者
そ
の
他
の
債
権
者
に
優
先
し
て
受
け
る
権
利
が
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
、
も
し
伝
貰
権
設
定
者
が
伝
貰
金
の
返
還
を
遅
ら
せ
た
時
は
、
伝
貰
権
者
は
民
事
執
行
法
の
定
め
た
と
こ
ろ
に
よ
り
伝
貰
権
の
目
的
物
の
競
売
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
三
八
条
）
、
と
い
う
こ
と
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
が
伝
貰
権
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
民
法
は
伝
貰
権
者
が
伝
貰
権
設
定
者
に
寄
託
し
た
伝
貰
金
の
返
還
を
確
保
す
る
こ
と
に
い
か
に
徹
底
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
（
b
）
伝
貰
権
は
物
権
で
あ
る
た
め
、
伝
貰
権
は
新
所
有
者
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
抗
し
得
る
強
力
な
絶
対
的
・
排
他
的
効
力
が
あ
り
、
伝
貰
権
者
は
伝
貰
権
設
定
者
の
承
諾
を
得
ず
に
伝
貰
権
を
他
人
に
譲
渡
ま
た
は
担
保
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
存
続
期
間
内
に
目
的
物
を
転
伝
貰
ま
た
は
賃
貸
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
第
三
〇
六
条
）
。
　
（
c
）
伝
貰
権
の
存
続
保
護
の
問
題
と
関
連
す
る
伝
貰
権
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
は
、
最
短
存
続
期
聞
の
規
定
が
な
く
、
最
長
存
続
期
間
の
規
定
だ
け
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
一
〇
年
に
制
限
さ
れ
、
当
事
者
の
約
定
期
間
が
一
〇
年
を
超
え
る
時
は
、
こ
れ
が
一
〇
年
に
短
縮
さ
れ
る
（
第
三
一
二
条
一
項
）
。
た
だ
し
、
建
物
に
関
す
る
伝
貰
権
の
存
続
期
間
を
一
年
未
満
と
定
め
た
時
は
、
こ
れ
は
一
年
と
さ
れ
る
（
同
条
二
項
）
。
最
も
重
要
な
点
は
期
間
更
新
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
伝
貰
権
の
期
間
は
こ
れ
を
更
新
す
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る
こ
と
が
で
き
る
」
（
第
三
一
二
条
三
項
前
段
）
と
い
う
規
定
し
か
な
く
、
伝
貰
権
設
定
者
が
期
間
更
新
を
拒
絶
し
た
場
合
、
そ
れ
に
対
処
す
る
方
法
が
な
い
。
　
（
d
）
当
事
者
の
伝
貰
金
増
減
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
貰
金
が
目
的
不
動
産
に
対
す
る
租
税
・
公
課
金
そ
の
他
負
担
の
増
減
、
ま
た
は
経
済
事
情
の
変
動
に
よ
り
対
応
で
き
な
く
な
っ
た
時
は
、
当
事
者
は
将
来
に
対
し
て
そ
の
増
減
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
増
額
の
場
合
は
大
統
領
令
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
比
率
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
第
三
一
二
条
の
二
）
。
　
（
e
）
伝
貰
権
者
は
、
伝
貰
権
が
消
滅
し
た
時
は
原
状
回
復
義
務
を
負
い
、
付
属
物
買
受
請
求
権
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
貰
権
が
そ
の
存
続
期
間
の
満
了
に
よ
り
終
了
し
た
時
は
、
伝
貰
権
者
は
そ
の
目
的
物
を
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
目
的
物
に
附
属
さ
せ
た
物
は
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
伝
貰
権
設
定
者
が
そ
の
付
属
物
の
買
受
を
請
求
し
た
時
は
、
伝
貰
権
者
は
正
当
な
理
由
な
く
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
そ
の
付
属
物
が
伝
貰
権
設
定
者
の
同
意
を
得
て
附
属
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
時
は
、
伝
貰
権
者
は
伝
貰
権
設
定
者
に
対
し
て
、
そ
の
付
属
物
の
買
受
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
付
属
物
が
伝
貰
権
設
定
者
か
ら
買
い
受
け
た
物
で
あ
る
時
も
ま
た
同
様
で
あ
る
（
第
三
一
六
条
）
。
　
以
下
で
は
、
伝
貰
権
制
度
を
理
解
す
る
に
あ
た
り
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
を
と
り
上
げ
る
。
　
（
二
）
　
伝
貰
権
の
法
的
性
質
　
伝
貰
権
と
は
ど
の
よ
う
な
法
的
性
質
を
有
す
る
権
利
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
特
殊
用
益
物
権
説
と
担
保
物
権
説
と
の
対
立
で
あ
る
。
従
来
よ
り
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
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（
a
）
　
学
　
説
　
伝
貰
権
特
殊
用
益
物
権
説
と
は
、
伝
貰
権
は
「
用
益
物
権
と
担
保
物
権
の
性
格
を
備
え
て
い
る
が
、
そ
の
主
た
る
性
格
は
用
益
物
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
元
来
伝
貰
権
は
用
益
物
権
で
あ
る
が
、
伝
貰
保
証
金
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
担
保
物
権
の
要
素
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
伝
貰
権
の
本
体
は
使
用
・
収
益
に
あ
る
が
ゆ
え
に
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
と
し
て
用
益
物
権
で
あ
り
、
同
時
に
担
保
物
権
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
同
様
の
考
え
方
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
　
こ
の
見
解
に
対
し
伝
貰
権
担
保
物
権
説
は
、
伝
貰
権
に
は
優
先
弁
済
的
効
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
伝
貰
権
は
担
保
物
権
で
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
　
（
b
）
　
判
　
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
判
例
が
「
伝
貰
権
は
用
益
物
権
的
性
格
と
担
保
物
権
的
性
格
を
兼
ね
備
え
て
い
る
」
と
判
示
し
て
い
る
点
か
ら
み
れ
ば
、
伝
貰
権
は
二
元
的
要
素
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
か
の
要
素
に
力
点
を
置
く
立
場
で
は
な
い
と
解
さ
れ
よ
う
。
　
伝
貰
権
の
法
的
性
質
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
議
論
の
発
端
は
、
外
国
の
立
法
例
に
は
み
ら
れ
な
い
韓
国
固
有
の
慣
習
上
の
特
有
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
制
度
が
、
近
代
法
の
形
で
立
法
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
実
際
に
伝
貰
制
度
が
果
た
し
て
い
る
社
会
的
機
能
や
伝
貰
権
の
立
法
趣
旨
に
基
づ
い
て
考
え
る
の
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
伝
貰
契
約
が
行
わ
れ
て
い
る
取
引
の
実
情
を
み
る
と
、
不
動
産
（
主
に
建
物
、
特
に
住
宅
）
所
有
者
で
あ
る
伝
貰
権
設
定
者
は
、
自
分
の
所
有
住
宅
を
担
保
に
し
て
簡
単
に
そ
の
住
宅
価
額
に
相
当
す
る
金
融
（
住
宅
価
額
の
六
～
七
割
）
を
伝
貰
権
者
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
貰
権
者
は
毎
月
の
家
賃
を
支
払
う
面
倒
が
な
く
、
そ
の
住
宅
を
使
用
・
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
用
益
権
者
に
な
る
と
同
時
に
担
保
権
者
に
も
な
る
。
よ
っ
て
、
伝
貰
権
は
用
益
物
権
性
が
主
で
あ
り
担
保
物
件
性
が
そ
れ
に
付
随
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
反
対
に
、
担
保
物
権
性
が
主
と
な
り
用
益
物
権
性
が
そ
れ
に
付
随
す
る
も
の
で
も
な
い
。
用
益
物
権
性
と
担
保
物
権
性
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が
同
等
な
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
、
韓
国
に
特
有
な
物
権
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
（
三
）
　
伝
貰
金
の
法
的
性
質
　
伝
貰
金
は
保
証
金
の
性
質
を
有
す
る
と
と
も
に
信
用
授
受
の
性
質
を
有
す
る
。
判
例
は
、
登
記
さ
れ
て
い
な
い
伝
貰
、
い
わ
ゆ
る
「
債
権
的
伝
貰
」
の
伝
貰
金
に
関
す
る
事
案
で
、
「
伝
貴
契
約
に
お
け
る
伝
貰
金
と
は
、
伝
貰
権
者
の
故
意
・
過
失
に
よ
る
目
的
物
の
損
害
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
差
押
債
権
者
の
支
払
命
令
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
争
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
じ
る
強
制
執
行
に
よ
る
危
険
ま
で
担
保
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
」
と
判
示
し
、
伝
貰
金
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
債
務
の
範
囲
は
、
目
的
物
の
滅
失
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
判
例
の
態
度
は
登
記
さ
れ
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
る
伝
貰
、
す
な
わ
ち
物
権
で
あ
る
伝
貰
権
の
伝
貰
金
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
　
し
か
し
、
判
例
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
伝
貰
権
は
担
保
的
要
素
が
あ
り
、
ま
た
民
法
第
三
〇
三
条
一
項
は
伝
貰
権
者
の
優
先
弁
済
権
を
認
め
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
伝
貰
金
は
信
用
授
受
の
性
質
も
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
の
よ
う
に
目
的
物
の
滅
失
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
目
的
物
の
殿
損
等
に
よ
っ
て
伝
貰
権
設
定
者
に
損
害
を
与
え
た
時
に
は
、
損
害
賠
償
債
務
ま
で
伝
貰
金
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
た
め
、
伝
貰
金
は
保
証
金
の
性
質
も
兼
ね
備
え
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
伝
貰
金
に
よ
る
損
害
賠
償
へ
の
充
当
は
伝
貰
権
の
消
滅
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
三
一
五
条
二
項
）
。
（
四
）
　
伝
貰
権
者
の
競
売
請
求
権
と
伝
貰
金
の
優
先
弁
済
（
a
）
　
伝
貰
権
者
の
競
売
請
求
権
伝
貰
権
設
定
者
が
伝
貰
金
の
返
還
を
遅
滞
し
た
時
は
、
伝
貰
権
者
は
伝
貰
権
の
不
動
産
の
競
売
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
三
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一
八
条
）
。
す
な
わ
ち
、
「
伝
貰
権
者
の
伝
貰
目
的
物
引
渡
義
務
お
よ
び
伝
貰
権
設
定
登
記
抹
消
義
務
と
伝
貰
権
設
定
者
の
伝
貰
金
返
還
義
務
は
、
互
い
に
同
時
履
行
の
関
係
に
あ
る
た
め
、
伝
貰
権
者
で
あ
る
債
権
者
が
伝
貰
目
的
物
に
対
す
る
競
売
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
ま
ず
伝
貰
権
設
定
者
に
対
し
て
伝
貰
目
的
物
の
引
渡
義
務
お
よ
び
伝
貰
権
設
定
登
記
抹
消
義
務
の
履
行
提
供
を
完
了
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
伝
貰
権
設
定
者
を
履
行
遅
滞
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
　
問
題
は
、
建
物
の
一
部
（
例
え
ば
一
つ
の
部
屋
）
に
つ
い
て
伝
貰
件
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
そ
の
伝
貰
権
者
が
伝
貰
権
の
目
的
物
で
は
な
い
他
の
部
分
の
競
売
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
判
例
が
否
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
建
物
の
一
部
に
つ
い
て
伝
貰
件
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
伝
貰
権
者
は
民
法
三
〇
三
条
一
項
、
三
一
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
建
物
全
部
に
つ
い
て
後
順
位
権
利
者
そ
の
他
の
債
権
者
よ
り
伝
貰
金
の
優
先
弁
済
を
受
け
る
権
利
が
あ
り
、
伝
貰
権
設
定
者
が
伝
貰
金
の
返
還
を
遅
滞
し
た
時
に
は
伝
貰
権
の
目
的
物
の
競
売
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
伝
貰
権
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
目
的
物
で
は
な
い
他
の
建
物
部
分
に
つ
い
て
は
、
優
先
弁
済
権
は
別
論
と
し
て
競
売
申
請
権
は
な
い
」
と
判
示
し
、
競
売
申
請
権
の
対
象
範
囲
は
伝
貰
権
が
設
定
さ
れ
た
部
分
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
建
物
の
一
部
を
目
的
と
す
る
伝
貰
権
は
、
そ
の
目
的
物
で
あ
る
建
物
部
分
に
限
っ
て
そ
の
効
力
を
及
ぼ
す
た
め
、
建
物
中
の
一
部
を
目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
た
伝
貰
権
が
競
落
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
も
、
そ
の
伝
貰
権
よ
り
後
に
設
定
さ
れ
た
伝
貰
権
が
建
物
の
他
の
部
分
を
目
的
物
と
し
て
い
た
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
に
は
、
そ
う
し
た
事
情
だ
け
で
は
、
ま
だ
存
続
期
間
を
有
す
る
後
順
位
の
伝
貰
権
ま
で
競
落
に
よ
り
共
に
消
滅
す
る
と
は
い
え
な
い
」
。
　
（
b
）
　
伝
貰
金
の
優
先
弁
済
　
伝
貰
権
者
は
、
目
的
不
動
産
の
全
部
に
つ
い
て
後
順
位
権
利
者
そ
の
他
債
権
者
に
優
先
し
て
伝
貰
金
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
（
第
三
〇
三
条
↓
項
後
段
）
。
伝
貰
権
は
物
権
で
あ
る
た
め
伝
貰
権
者
は
一
般
債
権
者
に
対
し
て
常
に
優
先
す
る
。
し
か
し
、
対
抗
力
を
具
備
し
た
債
権
、
例
え
ば
登
記
の
あ
る
賃
借
権
（
第
六
二
一
条
）
や
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
上
の
対
抗
要
件
を
備
え
た
賃
借
権
が
伝
貰
権
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と
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A
ロ
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
順
位
に
よ
っ
て
優
先
順
位
が
決
定
さ
れ
る
。
　
伝
貰
権
と
抵
当
権
が
競
合
し
た
場
合
で
、
①
伝
貰
権
が
先
に
設
定
さ
れ
、
そ
の
後
に
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
時
に
、
伝
貰
権
者
が
競
売
申
請
を
し
た
場
合
に
は
、
両
者
と
も
に
消
滅
し
、
配
当
順
位
は
設
定
登
記
の
順
位
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
（
民
事
執
行
法
第
一
四
五
条
二
項
）
。
し
か
し
、
後
に
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
者
が
競
売
を
申
請
し
た
時
は
、
伝
貰
権
は
消
滅
し
な
い
（
民
事
執
行
法
第
九
一
条
四
項
）
。
と
い
う
の
は
、
伝
貰
権
は
担
保
物
権
で
あ
る
と
同
時
に
用
益
物
権
で
あ
る
か
ら
、
伝
貰
権
者
の
用
益
権
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
。
②
抵
当
権
が
先
に
決
定
さ
れ
、
そ
の
後
に
伝
貰
権
が
設
定
さ
れ
た
時
に
は
、
抵
当
権
者
ま
た
は
伝
貰
権
者
の
い
ず
れ
か
が
競
売
を
申
請
し
て
も
、
両
者
と
も
に
消
滅
し
（
民
事
執
行
法
第
九
一
条
三
項
）
、
配
当
順
位
は
設
定
登
記
の
順
位
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
　
伝
貰
権
設
定
者
が
破
産
し
た
場
合
に
は
、
伝
貰
権
者
は
別
除
権
を
有
す
る
（
破
産
法
第
八
四
条
）
。
　
（
五
）
　
い
わ
ゆ
る
「
債
権
的
伝
貰
」
　
民
法
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
従
来
慣
行
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
伝
貰
を
、
伝
貰
強
化
の
一
環
と
し
て
物
権
と
し
て
認
め
た
た
め
に
（
第
三
〇
三
条
）
、
必
ず
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
八
六
条
）
。
し
か
し
、
今
日
に
お
い
て
大
部
分
の
場
合
に
は
、
伝
貰
権
の
登
記
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
様
々
で
あ
る
が
、
賃
借
人
が
伝
貰
権
の
登
記
を
す
る
場
合
に
は
不
動
産
所
有
者
の
協
力
を
得
な
け
れ
ば
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
不
動
産
登
記
法
第
二
八
条
、
共
同
申
請
主
義
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
結
局
、
建
物
（
主
に
住
宅
）
所
有
者
に
と
っ
て
、
物
権
で
あ
る
伝
貰
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
よ
り
非
常
に
不
利
で
あ
る
た
め
、
伝
貰
者
は
建
物
所
有
者
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
登
記
の
な
い
伝
貰
契
約
を
締
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
判
例
は
、
こ
の
よ
う
に
伝
貰
権
の
登
記
が
履
行
さ
れ
て
い
な
い
未
登
記
伝
貰
を
「
債
権
的
伝
貰
」
と
判
　
　
　
（
2
1
）
示
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
「
債
権
的
伝
貰
」
は
民
法
上
の
伝
貰
権
と
は
ど
う
違
う
の
か
。
先
に
若
干
ふ
れ
た
が
、
債
権
的
伝
貰
は
債
権
で
あ
り
伝
貰
権
は
物
権
で
あ
る
た
め
、
債
権
と
物
権
の
差
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
的
伝
貰
は
賃
借
人
に
と
っ
て
非
常
に
不
利
な
立
場
に
な
る
。
判
例
も
早
い
時
期
か
ら
債
権
的
伝
貰
契
約
は
コ
種
の
賃
貸
借
契
約
」
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
近
来
世
間
に
流
行
し
て
い
る
家
屋
の
伝
貰
契
約
は
一
種
の
賃
貸
借
契
約
で
あ
り
、
そ
の
解
約
に
関
す
る
特
別
な
習
慣
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
解
約
に
関
す
る
民
法
第
六
一
七
条
（
旧
民
法
。
現
行
民
法
第
六
三
五
条
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
該
当
ー
筆
者
）
を
適
用
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
と
判
示
し
て
い
る
。
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（
六
）
　
今
日
に
お
け
る
伝
貰
制
度
の
社
会
的
機
能
　
伝
貰
権
と
債
権
的
伝
貰
と
の
比
較
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
伝
貰
権
者
は
、
た
と
え
自
分
の
所
有
不
動
産
で
は
な
い
に
せ
よ
、
所
有
者
と
同
様
に
目
的
不
動
産
に
つ
い
て
排
他
的
に
使
用
・
収
益
の
権
限
を
有
し
、
伝
貰
権
設
定
者
の
同
意
を
得
ず
に
伝
貰
権
を
譲
渡
．
担
保
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
伝
貰
権
の
目
的
物
を
転
伝
貰
・
賃
貸
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
伝
貰
権
の
消
滅
時
に
伝
貰
権
設
定
者
が
伝
貰
金
の
返
還
を
遅
延
し
た
場
合
に
は
、
伝
貰
権
者
は
伝
貰
権
の
目
的
物
を
競
売
し
優
先
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
伝
貰
権
は
不
動
産
利
用
者
に
と
っ
て
は
非
常
に
有
利
な
制
度
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
不
動
産
所
有
者
に
と
っ
て
は
非
常
に
不
利
な
制
度
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
結
局
、
不
動
産
所
有
者
は
自
分
に
不
利
な
物
権
で
あ
る
伝
貰
権
を
避
け
て
（
伝
貰
権
登
記
の
回
避
）
、
一
種
の
賃
貸
借
で
あ
る
未
登
記
の
債
権
的
伝
貰
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
民
法
も
、
不
動
産
賃
借
権
強
化
の
一
環
と
し
て
賃
借
権
の
登
記
が
あ
る
時
は
、
そ
の
対
抗
力
が
あ
る
と
定
め
て
い
る
が
（
第
六
二
一
条
一
項
。
日
本
民
法
第
六
〇
五
条
に
該
当
）
、
賃
借
権
の
登
記
に
よ
る
賃
借
権
の
強
化
も
賃
貸
人
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、
不
動
産
所
有
者
は
賃
借
権
の
登
記
協
力
を
回
避
す
る
。
　
結
局
の
と
こ
ろ
、
他
人
所
有
の
不
動
産
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
記
の
な
い
債
権
的
伝
貰
契
約
ま
た
は
賃
貸
借
契
約
を
締
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
現
実
的
に
登
記
の
な
い
賃
借
権
を
含
む
債
権
的
伝
貰
の
場
合
が
大
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
伝
貰
権
の
社
会
的
機
能
は
喪
失
し
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
特
に
目
的
不
動
産
が
住
居
用
建
物
の
場
合
に
は
居
住
者
の
生
存
の
問
題
と
直
結
す
る
問
題
で
あ
る
た
め
、
民
法
で
は
解
決
で
き
な
い
深
刻
な
社
会
的
問
題
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
非
常
に
遅
れ
た
対
策
で
は
あ
っ
た
が
、
伝
貰
ま
た
は
賃
貸
借
は
そ
の
登
記
が
な
く
て
も
一
定
要
件
を
備
え
た
時
は
第
三
者
に
対
し
て
効
力
が
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
な
内
容
と
す
る
特
別
法
が
制
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
住
宅
の
賃
借
権
（
再
建
的
伝
貰
を
含
む
）
は
、
登
記
が
な
く
て
も
住
宅
の
引
渡
と
再
建
的
伝
貰
者
の
住
民
登
録
を
終
え
た
時
は
賃
貸
借
の
対
抗
力
を
認
め
る
こ
と
を
主
要
骨
子
と
す
る
「
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
」
（
一
九
八
一
年
三
月
五
日
法
律
三
五
七
九
号
）
が
制
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
営
業
用
建
物
の
場
合
に
も
、
賃
借
権
の
登
記
が
な
く
て
も
建
物
の
引
渡
と
事
業
者
登
録
を
終
え
た
時
は
賃
借
権
の
対
抗
力
を
認
め
る
こ
と
を
主
要
骨
子
と
す
る
「
商
街
建
物
賃
貸
借
保
護
法
」
（
二
〇
〇
一
年
一
二
月
二
九
日
法
律
六
四
五
二
号
）
が
制
定
さ
れ
た
（
詳
細
は
後
述
）
。
二
、
民
法
上
の
月
貰
（
賃
貸
借
）
制
度
　
す
で
に
述
べ
た
が
、
慣
行
上
の
「
月
貰
」
は
伝
貰
の
場
合
と
は
異
な
り
、
毎
月
家
賃
を
支
払
う
な
ど
、
旧
民
法
（
終
戦
後
一
九
六
〇
年
に
現
行
民
法
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
適
用
さ
れ
て
い
た
日
本
民
法
を
い
う
。
依
用
民
法
と
も
い
う
）
上
の
賃
貸
借
に
似
て
い
た
。
民
法
は
こ
の
よ
う
な
月
貰
に
つ
い
て
、
近
代
法
に
お
け
る
賃
貸
借
と
し
て
第
六
↓
八
条
な
い
し
第
六
五
四
条
を
設
け
た
。
日
本
民
法
上
の
賃
貸
借
制
度
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
た
め
、
以
下
で
は
ご
く
簡
単
に
述
べ
る
。
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（
一
）
　
賃
貸
借
の
意
義
　
賃
貸
借
の
意
義
に
つ
い
て
、
民
法
第
六
一
八
条
は
「
賃
貸
借
は
、
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
に
目
的
物
を
使
用
．
収
益
さ
せ
る
こ
と
を
約
定
し
、
相
手
方
が
こ
れ
に
対
し
て
借
賃
を
支
払
う
こ
と
を
約
定
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
効
力
が
生
ず
る
」
と
定
め
て
い
る
。
賃
貸
借
の
意
義
に
関
す
る
日
本
民
法
第
六
〇
一
条
の
内
容
と
さ
ほ
ど
相
違
な
い
。
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（
二
）
　
賃
借
権
の
対
抗
力
　
民
法
上
の
賃
借
権
の
対
抗
力
に
つ
き
、
「
不
動
産
の
賃
貸
借
を
登
記
し
た
時
は
、
そ
の
後
第
三
者
に
対
し
効
力
を
生
ず
る
」
（
第
六
二
一
条
二
項
）
と
し
、
賃
借
権
の
登
記
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
賃
借
権
は
伝
貰
権
と
は
異
な
り
債
権
で
あ
る
た
め
、
賃
借
権
の
登
記
が
な
い
限
り
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
力
が
な
い
。
こ
の
点
は
日
本
民
法
第
六
〇
五
条
と
同
様
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
民
法
は
土
地
賃
貸
借
に
つ
い
て
「
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
土
地
賃
貸
借
は
、
そ
の
登
記
が
な
く
と
も
そ
の
地
上
の
建
物
の
登
記
を
し
た
時
は
、
第
三
者
に
対
し
賃
貸
借
の
効
力
を
生
ず
る
」
（
第
六
二
二
条
一
項
）
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
民
法
上
の
制
度
は
、
日
本
に
お
い
て
は
特
別
法
で
あ
る
借
地
借
家
法
第
一
〇
条
一
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
．
内
容
は
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
建
物
を
所
有
す
る
土
地
賃
借
人
の
保
護
と
い
う
制
度
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
と
関
連
す
る
事
件
は
非
常
に
ま
れ
で
馳
・
あ
ま
り
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
・
▼
あ
点
は
日
本
の
場
合
と
異
な
る
。
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
土
地
と
建
物
を
一
つ
の
不
動
産
と
し
て
認
識
し
て
き
た
古
来
の
韓
国
人
の
意
識
も
あ
っ
て
、
今
日
に
お
い
て
も
、
ま
ず
他
人
の
土
地
を
賃
借
し
て
自
己
所
有
の
建
物
を
建
て
る
と
い
う
意
識
も
あ
ま
り
な
い
。
そ
の
反
面
、
土
地
所
有
者
が
他
人
の
土
地
を
建
て
る
た
め
に
土
地
を
賃
貸
す
る
と
い
う
意
識
も
あ
ま
り
な
い
。
す
な
わ
ち
、
建
物
を
建
て
る
た
め
に
は
ま
ず
そ
の
土
地
を
買
っ
て
建
て
る
と
い
う
の
が
韓
国
人
の
一
般
意
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
（
三
）
　
民
法
上
賃
借
権
の
存
続
保
護
　
民
法
上
賃
借
権
の
存
続
保
護
に
つ
い
て
は
、
日
本
民
法
上
に
お
け
る
賃
借
権
の
存
続
保
護
の
場
合
と
同
様
に
、
あ
ま
り
保
護
さ
れ
て
い
な
い
。
賃
借
権
の
譲
渡
お
よ
び
転
貸
に
つ
い
て
、
第
六
三
〇
条
は
「
①
賃
借
人
は
、
賃
貸
人
の
同
意
な
く
し
て
そ
の
権
利
を
譲
渡
し
又
は
賃
借
物
を
転
貸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
②
賃
借
人
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
時
は
、
賃
貸
人
は
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
日
本
民
法
第
六
一
二
条
と
同
様
で
あ
り
、
賃
借
人
が
第
三
者
に
賃
借
権
を
譲
渡
ま
た
は
転
貸
す
る
場
合
に
は
、
賃
貸
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
　
特
別
法
上
の
賃
貸
借
制
度
高
　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
伝
貰
権
や
賃
借
権
は
そ
の
登
記
を
し
な
い
限
り
、
伝
貰
権
は
物
件
（
三
〇
三
条
）
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、
賃
借
権
は
対
抗
力
の
あ
る
債
権
（
六
二
一
条
二
項
）
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
賃
貸
人
で
あ
る
不
動
産
所
有
者
の
登
記
の
協
力
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
賃
借
人
が
裁
判
所
に
登
記
請
求
の
訴
え
を
提
起
す
る
方
法
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
登
記
請
求
訴
訟
を
起
こ
す
伝
貰
者
ま
た
は
賃
借
人
は
あ
ま
り
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
登
記
を
成
立
要
件
ま
た
は
対
抗
要
件
と
す
る
伝
貰
権
の
強
化
や
賃
借
権
の
強
化
と
い
っ
た
立
法
の
趣
旨
は
、
有
名
無
実
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
八
〇
年
代
に
入
っ
て
初
め
て
政
府
は
積
極
的
に
検
討
を
始
め
、
そ
の
方
策
と
し
て
特
別
法
の
立
法
化
の
方
向
で
進
め
ら
れ
た
。
よ
う
や
く
一
九
八
｝
年
に
「
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
」
（
一
九
八
一
年
三
月
五
日
法
律
三
五
七
九
号
）
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
七
回
に
わ
た
っ
て
改
正
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
一
年
に
「
商
街
建
物
賃
貸
借
保
護
法
」
韓国における不動産賃貸借制度15
（
二
〇
〇
一
年
一
二
月
二
九
日
法
律
六
五
四
二
号
）
す
る
。
一、
Z
宅
賃
貸
借
保
護
法
が
制
定
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
特
別
法
に
つ
い
て
概
観
　
1
6
立
法
当
時
の
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
（
以
下
、
「
住
宅
賃
貸
借
法
」
と
称
す
）
は
八
ヶ
条
、
附
則
二
項
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
同
法
の
主
要
骨
子
と
な
る
三
点
を
あ
げ
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
本
法
の
適
用
範
囲
は
、
住
居
用
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
賃
貸
借
に
限
定
さ
れ
る
（
第
二
条
）
②
賃
借
権
の
対
抗
力
に
つ
い
て
、
賃
貸
借
は
そ
の
登
記
が
な
く
て
も
賃
借
人
が
住
宅
の
引
渡
と
住
民
登
録
を
し
た
時
は
、
そ
の
翌
　
　
日
か
ら
第
三
者
に
対
し
て
効
力
を
生
ず
る
。
こ
の
場
合
、
転
入
の
届
を
し
た
時
は
住
民
登
録
を
し
た
も
の
と
み
な
す
（
第
三
条
一
　
　
項
）
③
賃
貸
借
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
、
一
年
未
満
の
期
間
の
定
め
の
あ
る
賃
貸
借
は
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の
と
み
な
し
、
最
小
限
　
　
度
一
年
は
保
障
さ
れ
る
（
第
四
条
、
第
五
条
）
東洋文化研究9号
　
（
一
）
　
住
宅
賃
貸
借
法
の
基
本
構
成
　
住
宅
賃
貸
借
法
は
基
本
的
に
二
つ
の
柱
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
賃
借
権
（
以
下
、
登
記
の
な
い
「
債
権
的
伝
貰
」
を
含
む
）
の
対
抗
力
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
保
証
金
（
以
下
、
「
伝
貰
金
」
を
含
む
）
の
返
還
確
保
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
事
実
上
、
賃
借
権
の
対
抗
力
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
い
か
に
保
証
金
の
返
還
を
確
保
す
る
か
と
い
う
一
つ
の
方
法
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
的
に
賃
借
権
の
存
続
保
護
に
重
点
を
置
い
て
い
る
外
国
の
立
法
例
（
日
本
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
）
と
は
著
し
く
異
な
る
制
度
で
あ
る
。
　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
賃
貸
借
契
約
、
特
に
伝
貰
契
約
の
場
合
に
、
伝
貰
者
（
以
下
、
賃
借
人
と
同
じ
意
味
で
用
い
る
）
が
伝
貰
設
定
者
（
以
下
、
賃
貸
人
と
同
じ
意
味
で
用
い
る
）
に
寄
託
す
る
保
証
金
、
特
に
伝
貰
金
は
、
賃
借
住
宅
価
額
の
半
額
な
い
し
六
〇
～
七
〇
％
に
相
当
す
る
巨
額
で
あ
る
。
そ
の
伝
貰
金
は
伝
貰
者
の
全
財
産
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
伝
貰
（
以
下
、
賃
貸
借
と
同
じ
意
味
で
用
い
る
）
関
係
の
終
了
時
ま
た
は
伝
貰
の
期
間
中
に
、
当
該
賃
借
住
宅
に
つ
い
て
物
件
を
取
得
す
る
者
に
対
し
、
ま
た
は
一
般
債
権
者
が
当
該
賃
借
住
宅
を
差
押
え
た
場
合
、
い
か
に
し
て
そ
の
伝
貰
金
の
返
還
を
確
保
す
る
か
は
、
伝
貰
者
に
と
っ
て
生
存
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
伝
貰
者
が
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
は
、
伝
貰
期
間
中
に
当
該
賃
借
住
宅
で
居
住
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
保
証
金
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
も
含
む
も
の
と
し
て
解
さ
れ
る
（
判
例
・
通
説
）
。
　
以
下
で
は
、
同
法
の
特
色
と
も
い
え
る
い
く
つ
か
の
点
、
す
な
わ
ち
賃
借
権
の
対
抗
力
、
保
証
金
返
還
確
保
、
賃
借
人
の
優
先
弁
済
　
高
権
、
少
額
保
証
金
の
最
優
先
弁
済
、
賃
貸
借
登
記
命
令
を
と
り
あ
げ
て
概
観
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
難
三
）
賃
借
権
の
対
抗
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醸
　
（
a
）
　
二
つ
の
対
抗
要
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
住
宅
賃
貸
借
法
の
立
法
当
時
か
ら
、
同
法
の
核
心
と
な
る
規
定
は
賃
借
権
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
第
三
条
一
項
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
け
「
暮
鐘
そ
の
登
記
が
な
い
場
合
に
も
賃
借
人
が
住
宅
の
引
渡
・
住
民
登
録
を
終
え
た
聴
そ
の
習
か
肇
二
者
に
対
・
て
勲
効
力
が
生
ず
る
」
（
同
項
本
文
）
と
し
、
賃
借
権
の
対
抗
要
件
と
し
て
「
引
渡
」
と
「
住
民
登
録
」
を
必
要
と
し
て
い
る
。
問
題
は
、
　
韓
「
引
渡
」
の
ほ
か
に
「
住
民
登
録
」
（
住
民
は
「
住
民
登
録
法
」
に
基
づ
き
必
ず
居
住
地
の
管
轄
期
間
に
住
民
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
　
1
7
な
い
。
外
国
人
の
場
合
は
「
外
国
人
登
録
」
が
住
民
登
録
に
代
替
。
）
が
賃
借
権
の
対
抗
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
た
め
、
住
民
登
録
を
め
ぐ
る
被
害
が
同
法
施
行
当
時
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
引
き
続
き
生
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
そ
の
主
な
被
害
類
型
を
挙
げ
れ
ば
、
①
入
居
（
引
渡
）
後
住
民
登
録
を
す
る
「
前
」
に
当
該
住
宅
の
売
買
、
担
保
権
な
ど
が
設
定
さ
れ
た
場
合
、
②
当
該
住
宅
に
居
住
し
な
が
ら
住
民
登
録
だ
け
を
一
時
的
に
他
の
住
所
に
移
し
た
後
に
戻
し
た
が
、
そ
の
間
に
当
該
住
宅
の
売
買
、
担
保
権
な
ど
が
設
定
さ
れ
た
場
合
、
③
住
所
の
番
地
な
ど
を
誤
っ
て
転
入
届
を
出
し
た
場
合
（
例
え
ば
、
ソ
ウ
ル
市
鍾
路
区
明
倫
洞
一
－
五
－
二
番
地
を
鍾
路
区
鍾
倫
洞
一
－
五
－
一
番
地
と
記
入
し
て
届
を
出
し
た
場
合
）
、
ま
た
は
ア
パ
ー
ト
の
棟
．
号
数
を
間
違
っ
て
転
入
届
を
出
し
た
場
合
（
二
〇
一
号
を
三
〇
一
号
ま
た
は
二
〇
二
号
と
記
入
し
て
届
を
出
し
た
場
合
）
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
賃
借
権
の
対
抗
力
が
否
認
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
伝
貰
者
は
当
該
住
宅
を
物
権
を
取
得
し
た
第
三
者
か
ら
の
立
退
請
求
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
第
三
者
に
対
し
て
保
証
金
の
返
還
請
求
も
で
き
な
い
。
　
で
は
、
な
ぜ
住
宅
賃
貸
借
法
は
「
住
民
登
録
」
を
対
抗
要
件
の
一
つ
と
し
て
要
求
し
て
お
り
、
判
例
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
（
b
）
　
立
法
趣
旨
　
住
宅
賃
貸
借
法
の
立
法
当
時
の
住
民
登
録
と
は
、
賃
貸
借
と
は
全
く
関
係
の
な
い
、
も
っ
ぱ
ら
行
政
上
の
目
的
で
要
求
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
住
民
の
居
住
関
係
を
把
握
し
て
常
時
に
人
口
の
動
態
を
明
確
に
し
、
行
政
事
務
の
適
正
と
簡
易
な
処
理
を
図
る
こ
と
を
目
的
」
（
住
民
登
録
法
第
一
条
参
照
。
一
九
九
七
年
一
部
改
正
に
よ
り
「
…
住
民
生
活
の
便
益
を
増
進
し
…
」
と
い
う
文
句
が
「
行
政
事
務
の
適
正
…
」
の
前
に
挿
入
さ
れ
た
。
）
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
三
年
の
第
一
次
住
宅
賃
貸
借
法
改
正
過
程
に
お
い
て
も
、
住
民
登
録
と
い
う
対
抗
要
件
は
そ
の
目
的
が
異
な
る
か
ら
、
住
民
登
録
関
係
で
賃
借
人
が
保
護
さ
れ
な
い
理
由
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
住
民
登
録
の
要
件
は
削
除
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
強
力
に
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
政
府
側
の
強
い
反
対
に
よ
り
削
除
さ
れ
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（
2
5
）
ず
に
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
　
（
c
）
　
判
例
の
立
場
　
判
例
は
、
一
九
八
七
年
以
降
今
日
に
至
る
ま
で
「
住
民
登
録
は
取
引
の
安
全
の
た
め
に
賃
借
権
の
存
在
を
第
三
者
が
明
ら
か
に
認
識
し
得
る
公
示
方
法
と
し
て
備
え
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
住
民
登
録
を
賃
借
権
の
公
示
方
法
と
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
第
三
条
第
一
項
が
住
宅
の
引
渡
し
と
と
も
に
対
抗
力
の
要
件
と
し
て
規
定
し
て
い
る
住
民
登
録
は
、
取
引
の
安
全
の
た
め
に
賃
貸
借
の
存
在
を
第
三
者
が
明
白
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
公
示
方
法
と
し
て
備
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
住
民
登
録
が
ど
の
賃
貸
借
を
公
示
す
る
効
力
を
有
す
る
か
は
、
一
般
社
会
通
念
上
そ
の
住
民
登
録
が
当
該
賃
貸
借
建
物
に
住
所
ま
た
は
居
所
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
有
す
る
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」
と
い
う
確
固
た
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
判
例
は
、
住
民
登
録
を
賃
借
権
の
対
抗
力
の
存
続
要
件
と
解
し
て
い
る
。
そ
の
判
決
の
事
案
は
こ
う
で
あ
る
。
被
告
Y
は
当
時
の
住
宅
所
有
者
で
わ
っ
た
訴
外
A
よ
り
、
当
該
住
宅
の
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
て
住
宅
の
引
渡
と
住
民
登
録
を
終
え
た
。
そ
の
後
住
民
登
録
だ
け
を
一
時
的
に
他
所
に
移
し
た
が
、
間
も
な
く
し
て
元
の
住
所
に
住
民
登
録
を
戻
し
た
。
そ
の
住
民
登
録
を
移
し
て
い
た
間
に
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
の
実
行
で
所
有
権
を
取
得
し
た
原
告
X
が
Y
に
対
し
、
当
該
住
宅
の
引
渡
を
請
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
大
法
院
は
、
賃
貸
借
法
三
条
第
一
項
は
登
記
さ
れ
て
い
る
物
権
の
次
の
順
番
に
あ
た
る
強
力
な
対
抗
力
を
備
え
た
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
「
住
宅
の
引
渡
及
び
住
民
登
録
と
い
う
対
抗
要
件
は
、
そ
の
対
抗
力
取
得
時
に
備
え
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
そ
の
対
抗
力
を
維
持
す
る
た
め
に
も
引
き
続
き
存
続
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
、
住
民
登
録
の
要
件
を
厳
格
に
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
判
例
は
、
住
民
登
録
が
ど
の
よ
う
な
賃
借
権
を
公
示
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
コ
般
社
会
通
念
上
そ
の
住
民
登
録
に
当
該
賃
貸
借
建
物
に
賃
借
人
が
住
所
ま
た
は
居
所
を
有
す
る
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
か
を
認
識
し
得
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
（
2
8
）
れ
る
」
と
し
、
ア
パ
ー
ト
の
場
合
で
、
転
入
届
の
際
に
住
民
登
録
上
正
確
な
棟
と
号
数
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
賃
借
権
の
対
高韓国における不動産賃貸借制度19
抗
力
を
否
定
し
て
い
る
。
　
（
d
）
　
残
さ
れ
た
問
題
　
賃
貸
借
法
が
住
民
登
録
を
要
求
す
る
立
法
趣
旨
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
賃
借
権
の
公
示
方
法
で
は
な
く
、
住
民
移
動
の
把
握
と
い
う
純
粋
な
行
政
上
の
目
的
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
判
例
が
住
民
登
録
を
登
記
に
か
わ
る
公
示
方
法
と
解
し
た
り
、
存
続
要
件
に
ま
で
拡
大
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
、
第
三
条
一
項
の
趣
旨
を
誤
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
さ
ら
に
、
一
九
九
一
年
一
月
一
四
日
の
住
民
登
録
法
の
改
正
に
よ
り
「
住
民
登
録
票
の
閲
覧
ま
た
は
謄
・
抄
本
の
交
付
申
請
は
本
人
ま
た
は
世
帯
人
が
行
う
。
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
は
本
人
ま
た
は
世
帯
人
の
委
任
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
同
法
第
一
八
条
二
項
前
段
）
と
い
う
住
民
登
録
非
公
開
原
則
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
判
例
の
立
場
と
は
著
し
く
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
住
民
登
録
法
は
住
民
登
録
の
非
公
開
原
則
を
と
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
が
そ
の
よ
う
な
住
民
登
録
を
賃
借
権
の
公
示
方
法
と
解
し
て
い
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
民
法
第
六
二
一
条
二
項
が
登
記
を
賃
借
権
の
公
示
方
法
と
し
て
要
求
し
た
た
め
に
生
じ
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
賃
貸
借
法
が
制
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
賃
借
権
の
対
抗
要
件
と
し
て
「
引
渡
」
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
「
住
民
登
録
」
と
い
う
要
件
を
要
す
る
と
い
う
問
題
は
、
残
さ
れ
た
大
き
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
韓
国
の
賃
貸
借
制
度
に
外
国
で
は
み
ら
れ
な
い
伝
貰
制
度
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
伝
貰
制
度
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
賃
借
権
の
対
抗
要
件
と
し
て
登
記
で
も
な
い
住
民
登
録
を
要
求
す
る
の
は
納
得
し
が
た
い
。
特
に
非
持
家
庶
民
で
あ
る
伝
貰
入
居
者
の
全
財
産
と
も
い
え
る
伝
貰
金
の
返
還
確
保
が
、
転
入
届
が
遅
れ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
ま
た
は
正
確
な
転
入
届
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
否
定
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
一
体
誰
の
た
め
の
賃
貸
借
法
で
あ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
住
民
登
録
と
い
う
対
抗
要
件
に
関
し
、
立
法
論
と
し
て
は
そ
の
要
件
を
削
除
す
べ
き
で
あ
り
、
解
釈
論
と
し
て
は
同
法
の
基
本
精
神
で
あ
る
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社
会
法
的
次
元
で
、
柔
軟
に
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
（
三
）
　
賃
借
保
証
金
（
伝
貰
金
を
含
む
）
の
返
還
確
保
　
（
a
）
賃
借
人
の
優
先
弁
済
権
（
第
三
条
の
二
）
　
　
（
ア
）
　
担
保
物
権
と
賃
借
保
証
金
（
伝
貰
金
を
含
む
）
の
優
先
弁
済
権
　
第
二
次
改
正
住
宅
賃
貸
借
法
（
一
九
八
九
・
一
二
・
三
〇
法
律
四
一
八
八
号
）
に
よ
り
、
「
第
三
条
第
一
項
の
対
抗
要
件
及
び
賃
貸
借
契
約
証
書
上
の
確
定
日
付
を
備
え
た
賃
借
人
は
、
民
事
執
行
法
に
よ
る
競
売
又
は
国
税
徴
収
法
に
よ
る
公
売
時
、
賃
借
住
宅
（
宅
地
を
含
む
）
の
換
価
代
金
か
ら
後
順
位
権
利
者
そ
の
他
債
権
者
に
優
先
し
て
保
証
金
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
」
と
い
う
規
定
が
新
た
に
設
け
ら
れ
（
第
三
条
の
二
）
、
対
抗
要
件
お
よ
び
賃
貸
契
約
証
書
上
の
確
定
日
付
を
備
え
た
賃
借
人
の
優
先
弁
済
権
が
認
め
ら
れ
た
。　
例
え
ば
、
一
番
抵
当
権
と
二
番
抵
当
権
の
間
に
対
抗
力
の
あ
る
賃
借
権
（
住
宅
の
引
渡
と
賃
借
人
の
住
民
登
録
を
行
っ
た
時
の
賃
借
権
。
同
法
三
条
一
項
参
照
）
を
取
得
し
た
者
（
い
わ
ゆ
る
中
間
賃
借
人
）
は
、
二
番
抵
当
権
が
実
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
賃
借
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
に
は
優
先
弁
済
権
を
認
め
る
明
文
規
定
が
な
い
た
め
、
全
く
保
護
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
判
例
の
態
度
で
あ
っ
た
。
現
実
に
、
国
民
住
宅
型
ア
パ
ー
ト
（
専
用
面
積
二
四
坪
以
下
の
ア
パ
ー
ト
を
い
う
）
、
連
立
住
宅
（
区
分
所
有
権
が
認
め
ら
れ
る
＝
　
建
の
住
宅
を
い
う
）
ま
た
は
新
築
さ
れ
る
小
規
模
単
独
住
宅
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
銀
行
等
か
ら
の
建
築
融
資
に
よ
り
根
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
被
担
保
債
権
額
は
住
宅
価
額
に
比
べ
れ
ば
少
額
で
あ
り
、
そ
の
償
還
期
間
も
長
期
（
一
〇
年
な
い
し
二
〇
年
）
で
あ
る
の
が
一
般
的
な
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
住
宅
を
賃
借
す
る
者
は
、
そ
の
後
の
後
順
位
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
が
実
行
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
順
位
抵
当
権
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
全
く
保
護
さ
れ
な
い
（
保
証
金
に
関
す
る
優
先
弁
済
権
が
否
定
）
と
い
う
深
刻
な
問
題
高韓国における不動産賃貸借制度21
が
生
じ
た
。
こ
れ
は
、
第
一
次
改
正
法
施
行
後
に
生
じ
た
最
も
深
刻
な
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
　
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
第
二
次
改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
改
正
の
核
心
と
な
る
部
分
は
、
い
わ
ゆ
る
中
間
賃
借
人
を
い
か
に
保
護
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
賃
借
人
が
対
抗
要
件
（
引
渡
と
住
民
登
録
）
お
よ
び
賃
貸
借
契
約
証
書
上
の
「
確
定
日
付
」
を
備
え
た
場
合
（
例
え
ば
、
賃
借
人
は
居
住
す
る
洞
事
務
所
〔
地
方
行
政
単
位
で
あ
る
町
に
あ
た
る
事
務
所
〕
に
住
民
登
録
〔
外
国
人
は
外
国
人
登
録
〕
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
届
を
出
す
時
に
賃
貸
借
契
約
証
書
上
の
「
確
定
日
付
」
の
手
続
を
と
る
）
は
、
そ
の
賃
借
人
は
債
権
で
あ
る
賃
借
権
ま
た
は
債
権
的
伝
貰
で
あ
っ
て
も
、
優
先
弁
済
権
の
あ
る
伝
貰
権
（
民
法
第
三
〇
三
条
）
の
場
合
と
同
様
に
、
保
証
人
の
優
先
弁
済
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
（
イ
）
　
賃
貸
人
の
破
産
と
優
先
弁
済
権
の
あ
る
賃
借
保
証
金
（
伝
貰
金
を
含
む
）
　
賃
貸
人
が
破
産
し
た
場
合
に
、
賃
借
権
の
対
抗
要
件
と
確
定
日
付
を
備
え
た
住
宅
賃
借
人
の
保
証
金
返
還
債
権
が
破
産
手
続
上
ど
の
よ
う
に
保
護
さ
れ
る
の
か
を
め
ぐ
り
、
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
従
前
の
実
務
は
、
競
売
開
始
決
定
日
ま
で
賃
貸
借
契
約
証
書
上
の
確
定
日
付
を
備
え
た
賃
借
人
に
、
競
売
目
的
物
売
却
代
金
に
関
し
て
保
証
金
の
優
先
弁
済
権
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
、
破
産
手
続
き
に
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
い
て
も
そ
の
ま
ま
反
映
し
、
競
売
法
院
が
直
接
賃
借
人
に
配
当
し
、
そ
の
残
額
を
管
財
人
に
交
付
し
て
い
た
。
最
近
新
た
に
立
法
化
さ
れ
た
「
債
務
者
回
生
お
よ
び
破
産
に
関
す
る
法
律
」
（
一
部
改
正
二
〇
〇
六
・
三
・
二
三
法
律
七
八
九
五
号
）
は
、
従
来
の
実
務
を
反
映
し
て
賃
貸
借
の
対
抗
要
件
と
賃
貸
借
契
約
証
書
上
の
確
定
日
付
を
備
え
た
住
宅
賃
借
人
（
後
述
す
る
「
商
街
建
物
賃
貸
借
保
護
法
」
上
の
賃
借
人
も
同
様
）
は
、
破
産
財
団
に
属
す
る
住
宅
（
宅
地
を
含
む
）
の
換
価
代
金
か
ら
後
順
位
権
利
者
そ
の
他
の
債
権
者
よ
り
保
証
金
の
優
先
弁
済
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
と
規
定
（
同
法
第
四
一
五
条
一
項
、
三
項
）
し
、
立
法
的
に
解
決
さ
れ
た
。
　
（
b
）
　
少
額
保
証
金
賃
借
人
の
最
優
先
弁
済
権
（
第
八
条
）
　
　
（
ア
）
　
担
保
物
権
と
少
額
保
証
金
の
最
優
先
弁
済
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既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
一
次
改
正
法
は
極
め
て
貧
し
い
非
持
家
庶
民
で
あ
る
賃
借
人
の
保
護
の
一
環
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
少
額
保
証
金
保
護
制
度
を
新
た
に
設
け
た
（
第
八
条
）
。
し
か
し
、
非
持
家
庶
民
側
は
こ
の
よ
う
な
制
度
は
実
効
性
が
な
い
と
し
て
、
保
証
金
「
全
額
」
の
優
先
弁
済
を
強
く
要
求
し
て
き
た
。
政
府
は
こ
う
し
た
要
求
の
一
部
を
受
け
入
れ
、
第
二
次
改
正
後
は
「
少
額
保
証
金
」
保
護
制
度
を
「
一
定
金
額
」
保
護
制
度
に
転
換
さ
せ
、
そ
の
保
護
範
囲
を
拡
大
し
た
。
す
な
わ
ち
、
賃
借
人
は
保
証
金
の
う
ち
「
一
定
金
額
」
を
、
他
の
担
保
物
権
者
の
先
後
を
問
わ
ず
最
優
先
的
に
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
（
第
八
条
一
項
前
段
）
と
改
正
し
、
そ
の
優
先
弁
済
を
受
け
る
賃
借
人
お
よ
び
保
証
金
中
の
一
定
額
の
範
囲
お
よ
び
基
準
は
、
住
宅
価
額
（
宅
地
の
価
額
を
含
む
）
の
二
分
の
一
の
範
囲
内
で
、
大
統
領
令
に
よ
り
定
め
た
。
現
在
、
優
先
弁
済
を
受
け
る
賃
借
人
の
範
囲
と
保
証
金
中
の
一
定
額
の
範
囲
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
○
　
優
先
弁
済
を
受
け
る
賃
借
人
の
範
囲
　
　
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
優
先
弁
済
を
受
け
る
賃
借
人
は
、
保
証
金
が
次
の
各
号
の
区
分
に
よ
る
金
額
以
下
で
あ
る
賃
借
人
と
　
す
る
（
施
行
令
四
条
）
〈
改
正
二
〇
〇
一
・
九
・
一
五
〉
　
　
一
、
首
都
圏
整
備
計
画
法
に
よ
る
首
都
圏
中
の
過
密
抑
制
圏
一
四
、
六
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
　
　
ニ
、
広
域
市
（
郡
地
域
と
仁
川
広
域
市
地
域
を
除
く
）
二
二
、
五
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
　
　
三
、
そ
の
他
の
地
域
二
二
、
○
○
○
万
ウ
ォ
ン
○
　
優
先
弁
済
を
受
け
る
保
証
金
中
の
一
定
額
の
範
囲
　
　
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
優
先
弁
済
を
受
け
る
保
証
金
中
の
一
定
額
の
範
囲
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
よ
る
金
額
以
下
と
す
る
　
（
施
行
令
三
条
）
〈
改
正
二
〇
〇
一
・
九
・
一
五
〉
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、　　　、　　　 、
首
都
圏
整
備
計
画
法
に
よ
る
首
都
圏
中
の
過
密
抑
制
圏
一
一
、
六
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
広
域
市
（
郡
地
域
と
仁
川
広
域
市
地
域
を
除
く
）
一
一
、
四
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
そ
の
他
の
地
域
一
一
、
二
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
　
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
少
額
保
証
金
の
賃
借
人
も
抵
当
権
者
等
の
住
宅
に
対
す
る
競
売
申
立
の
登
記
前
に
住
宅
の
引
渡
と
住
民
登
録
ま
た
は
転
入
届
な
ど
の
対
抗
要
件
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
同
法
第
八
条
一
項
後
段
）
。
　
　
（
イ
）
　
賃
貸
人
の
破
産
と
最
優
先
弁
済
権
の
あ
る
少
額
保
証
金
　
賃
貸
人
が
破
産
し
た
場
合
に
、
住
宅
賃
借
人
（
後
述
す
る
「
商
街
建
物
賃
貸
借
保
護
法
」
上
の
賃
借
人
も
同
様
）
の
う
ち
、
右
記
の
よ
う
な
少
額
保
証
金
に
関
す
る
優
先
弁
済
権
者
が
、
競
売
手
続
で
配
当
に
参
加
す
る
た
め
に
は
競
売
開
始
決
定
時
ま
で
に
対
抗
要
件
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
破
産
手
続
に
参
加
し
優
先
弁
済
を
受
け
る
た
め
に
は
破
産
申
請
時
ま
で
に
対
抗
要
件
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
債
務
者
回
生
お
よ
び
破
産
法
第
四
一
五
条
二
項
）
。
賃
貸
目
的
物
が
競
売
さ
れ
れ
ば
、
賃
貸
借
契
約
証
書
上
の
確
定
日
付
を
備
え
た
賃
借
人
ま
た
は
少
額
保
証
金
賃
借
人
は
競
売
手
続
に
参
加
し
、
競
売
法
院
か
ら
直
接
配
当
金
の
交
付
を
受
け
る
と
い
う
点
で
は
別
除
権
者
の
地
位
に
類
似
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
別
除
権
者
に
準
じ
て
取
り
扱
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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（
四
）
　
賃
借
権
登
記
命
令
制
　
第
四
次
改
正
住
宅
賃
貸
借
法
（
一
九
九
九
・
一
・
二
一
法
律
五
六
四
一
号
）
に
よ
り
新
た
に
賃
借
権
登
記
命
令
制
（
第
三
条
の
三
）
が
設
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
賃
貸
借
関
係
が
終
了
し
た
後
、
保
証
金
の
返
還
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
賃
借
人
は
、
法
院
に
賃
借
権
登
記
命
令
を
申
請
し
、
賃
借
権
登
記
を
済
ま
せ
ば
賃
借
権
の
対
抗
力
と
保
証
金
の
優
先
弁
済
権
を
取
得
す
る
。
も
し
、
賃
借
人
が
既
に
対
抗
力
と
優
先
弁
済
権
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
従
前
の
対
抗
力
と
優
先
弁
済
権
を
維
持
し
、
賃
借
権
登
記
以
後
に
は
住
宅
の
占
有
と
住
民
登
録
の
要
件
を
備
え
な
く
と
も
、
賃
借
人
は
従
前
の
対
抗
力
と
優
先
弁
済
権
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
措
置
に
よ
っ
て
賃
借
権
登
記
の
効
力
が
強
化
さ
れ
、
賃
借
人
が
自
由
に
住
居
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
第
三
条
の
三
）
。
さ
ら
に
、
民
法
第
六
二
一
条
の
規
定
に
よ
る
賃
貸
借
登
記
に
も
、
同
法
に
規
定
さ
れ
た
賃
借
権
登
記
命
令
に
よ
る
賃
借
権
登
記
と
同
一
の
効
力
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
優
先
弁
済
権
が
付
与
さ
れ
る
（
第
三
条
の
四
第
一
項
）
。
　
最
近
、
経
済
事
情
の
悪
化
に
よ
り
、
賃
貸
借
関
係
が
終
了
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
借
人
は
賃
貸
人
か
ら
賃
借
保
証
金
の
返
還
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
頻
発
し
、
さ
ら
に
勤
務
地
の
変
更
等
に
よ
り
転
居
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
も
、
保
証
金
の
返
還
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
憂
慮
し
転
居
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
（
占
有
は
賃
借
権
の
対
抗
力
の
存
続
要
件
で
あ
る
た
め
、
転
居
は
対
抗
力
の
喪
失
を
意
味
す
る
）
。
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
賃
借
人
は
単
独
で
賃
借
権
の
登
記
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
「
賃
借
権
登
記
命
令
制
度
」
が
新
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
（
五
）
　
賃
借
権
の
存
続
保
護
　
賃
貸
借
の
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
か
、
二
年
未
満
で
あ
る
時
に
は
、
そ
の
期
間
を
二
年
と
み
な
す
と
い
う
規
定
が
新
設
さ
れ
た
（
第
四
条
一
項
）
。
第
二
次
改
正
前
の
住
宅
賃
貸
借
法
に
は
賃
借
権
の
存
続
保
護
の
規
定
が
な
か
っ
た
が
、
こ
の
新
設
規
定
に
よ
り
賃
借
人
は
少
な
く
と
も
二
年
間
は
賃
借
住
宅
で
安
定
し
た
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
借
地
借
家
法
第
二
八
条
の
よ
う
な
賃
貸
人
の
更
新
拒
絶
権
の
制
限
に
関
す
る
規
定
は
、
住
宅
賃
貸
借
法
に
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
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二
、
商
街
建
物
賃
貸
借
保
護
法
　
（
一
）
　
商
街
建
物
賃
貸
借
保
護
法
の
制
定
　
住
居
用
建
物
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
一
年
に
民
法
の
特
例
と
し
て
規
定
さ
れ
た
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
が
制
定
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、
商
街
（
営
業
用
）
建
物
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
特
別
法
が
な
く
、
民
法
の
賃
貸
借
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
。
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
の
第
二
次
一
次
改
正
（
一
九
八
三
・
一
二
・
三
〇
）
の
過
程
に
お
い
て
、
営
業
用
建
物
に
関
す
る
賃
貸
借
保
護
法
の
立
法
論
が
提
起
さ
れ
た
。
し
か
し
当
時
は
、
拙
速
に
制
定
さ
れ
た
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
そ
れ
自
体
が
多
く
の
欠
陥
を
抱
え
た
ま
ま
施
行
さ
れ
た
結
果
、
そ
れ
ら
を
早
急
に
補
完
す
る
改
正
作
業
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
お
、
施
行
さ
れ
て
間
も
な
い
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
に
関
す
る
国
民
の
意
識
も
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
営
業
用
建
物
の
賃
貸
借
に
関
す
る
特
別
法
を
制
定
す
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
　
そ
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
本
格
的
に
立
法
論
が
展
開
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
に
国
会
に
提
案
さ
れ
た
商
街
賃
貸
借
法
に
関
連
す
る
法
案
は
五
件
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
提
案
理
由
は
、
主
に
商
街
（
営
業
用
）
建
物
の
賃
貸
借
に
お
い
て
一
般
的
に
社
会
的
経
済
的
弱
者
で
あ
る
賃
借
人
を
保
護
し
、
賃
借
人
の
経
済
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
、
民
法
の
特
例
を
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
趣
旨
で
議
員
立
法
案
が
国
会
に
提
案
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
二
九
日
「
商
街
建
物
賃
貸
借
保
護
法
」
（
法
律
六
五
四
二
号
）
が
制
定
、
二
〇
〇
三
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
　
同
法
は
一
八
ヶ
条
と
附
則
三
項
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
同
法
の
基
本
構
成
は
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
以
下
で
は
そ
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
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（
二
）
　
適
用
範
囲
　
同
法
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
、
第
二
項
一
項
は
「
商
街
建
物
（
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
登
録
の
対
象
と
な
る
建
物
を
い
う
）
の
賃
貸
借
（
賃
貸
借
目
的
物
の
主
た
る
部
分
を
営
業
用
と
し
て
使
用
す
る
場
合
を
含
む
）
に
対
し
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
大
統
領
令
が
定
め
る
保
証
金
額
を
超
過
す
る
賃
貸
借
に
対
し
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
　
事
業
者
登
録
の
対
象
と
な
る
建
物
と
は
、
所
得
税
法
第
一
六
八
条
一
項
（
「
新
た
に
事
業
を
開
始
す
る
事
業
者
は
事
業
場
所
在
地
管
轄
税
務
署
長
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
）
、
付
加
価
値
税
法
第
五
条
ま
た
は
法
人
税
法
第
一
一
一
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
登
録
さ
れ
た
建
物
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
税
法
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
零
細
規
模
の
営
業
用
賃
貸
借
建
物
は
同
法
の
保
護
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
事
実
、
建
物
の
一
部
を
借
り
て
営
業
し
て
い
る
者
の
大
部
分
は
そ
の
規
模
が
一
～
二
坪
程
度
の
広
さ
で
、
さ
ら
に
事
業
者
の
登
録
を
す
る
の
に
適
さ
な
い
建
物
の
一
部
を
賃
借
し
、
営
業
を
し
て
い
る
場
合
が
非
常
に
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
（
例
、
南
大
門
地
下
商
街
）
。
こ
の
よ
う
な
賃
借
人
が
同
法
の
保
護
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
は
、
同
法
の
立
法
趣
旨
に
合
致
し
な
い
。
　
そ
の
反
面
、
大
統
領
令
が
定
め
る
保
証
金
額
を
超
過
す
る
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
同
法
の
保
護
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
が
、
そ
の
「
保
証
金
額
」
と
は
次
の
各
号
の
区
分
に
よ
る
金
額
を
い
う
（
施
行
令
第
二
条
）
。
保
護
対
象
に
な
り
得
る
保
証
金
額
か
ら
み
た
場
合
、
果
た
し
て
零
細
規
模
の
営
業
用
賃
貸
借
の
保
護
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
　
①
ソ
ウ
ル
特
別
市
　
二
億
四
千
万
ウ
ォ
ン
　
②
首
都
圏
整
備
計
画
法
に
よ
る
首
都
圏
中
の
過
密
抑
制
圏
域
（
ソ
ウ
ル
特
別
市
を
除
く
）
二
億
九
千
万
ウ
ォ
ン
　
③
広
域
市
（
郡
地
域
お
よ
び
仁
川
広
域
市
地
域
を
除
く
）
二
億
五
千
万
ウ
ォ
ン
　
④
そ
の
他
の
地
域
二
億
四
千
万
ウ
ォ
ン
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（
三
）
　
賃
借
権
の
対
抗
力
　
賃
借
権
の
対
抗
力
に
つ
い
て
、
第
三
条
一
項
は
「
賃
貸
借
は
、
そ
の
登
記
が
な
い
場
合
に
も
賃
借
人
が
建
物
の
引
渡
お
よ
び
付
加
価
値
税
法
第
五
条
、
所
得
税
法
第
一
六
八
条
ま
た
は
法
人
税
法
第
｝
一
一
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
登
録
を
申
請
し
た
時
は
、
そ
の
翌
日
よ
り
第
三
者
に
対
す
る
効
力
が
生
ず
る
」
と
規
定
し
、
賃
借
権
の
対
抗
要
件
と
し
て
「
建
物
の
引
渡
」
と
「
事
業
者
登
録
」
と
い
う
二
つ
の
要
件
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
賃
借
権
の
一
つ
で
あ
る
建
物
の
「
引
渡
」
を
要
す
る
こ
と
は
住
宅
賃
貸
借
法
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
の
要
件
で
は
賃
借
人
の
「
住
民
登
録
」
の
代
わ
り
に
賃
借
人
の
「
事
業
者
登
録
」
を
要
件
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
が
住
宅
賃
貸
借
法
の
場
合
と
異
な
る
。
賃
借
権
の
公
示
方
法
と
し
て
事
業
者
登
録
と
い
う
用
件
を
要
す
る
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
　
賃
借
権
の
対
抗
力
の
発
生
時
期
は
、
建
物
の
引
渡
お
よ
び
事
業
者
登
録
を
申
請
し
た
時
の
翌
日
で
あ
る
た
め
、
事
業
者
登
録
を
済
ま
せ
た
時
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
問
題
は
、
事
業
者
登
録
が
対
抗
力
の
存
続
要
件
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
判
例
は
、
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
の
場
合
に
お
い
て
、
賃
借
人
と
い
う
自
然
人
の
住
民
登
録
を
財
産
権
の
賃
借
権
の
公
示
方
法
と
し
て
解
し
、
賃
借
権
の
対
抗
力
で
あ
り
か
つ
存
続
要
件
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
り
、
賃
借
人
が
当
該
賃
借
住
宅
に
居
住
し
な
が
ら
、
あ
る
事
情
で
一
時
的
に
住
民
登
録
だ
け
を
他
地
域
に
変
更
し
た
後
、
回
復
し
た
場
合
に
も
、
そ
の
賃
借
権
の
対
抗
力
は
喪
失
す
る
と
い
う
確
固
た
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
判
例
が
住
民
登
録
を
賃
借
権
と
い
う
財
産
権
の
公
示
方
法
の
法
理
と
し
て
解
し
て
い
る
の
は
、
法
理
の
誤
り
を
犯
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
が
、
営
業
用
建
物
賃
貸
借
の
場
合
に
お
い
て
も
「
事
業
者
登
録
」
を
そ
の
賃
貸
借
の
対
抗
力
の
存
続
要
件
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ま
だ
判
例
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
住
宅
賃
貸
借
の
場
合
と
同
様
に
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
該
賃
借
建
物
で
営
業
し
て
い
る
限
り
、
「
事
業
者
登
録
」
の
住
所
が
間
違
っ
て
い
て
も
、
営
業
自
体
が
公
示
方
法
と
し
て
の
機
能
を
十
分
果
た
し
て
い
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
事
業
が
休
業
ま
た
は
廃
業
な
ど
と
な
っ
た
場
合
に
も
、
占
有
が
続
き
か
つ
賃
貸
借
関
係
が
存
続
す
る
限
り
、
対
抗
力
は
失
わ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
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な
い
。
賃
借
権
の
対
抗
力
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
保
証
金
な
ど
の
返
還
回
数
が
非
常
に
困
難
と
な
り
、
側
が
有
利
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
甚
だ
不
公
平
な
結
果
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
一
方
的
に
賃
貸
人
　
（
四
）
　
賃
借
保
証
金
の
返
還
確
保
　
（
a
）
　
賃
借
人
の
優
先
弁
済
権
（
第
五
条
二
項
）
　
　
（
ア
）
　
担
保
物
権
と
賃
借
保
証
金
（
伝
貰
金
を
含
む
）
の
優
先
弁
済
権
　
賃
借
権
の
対
抗
力
と
は
、
賃
貸
借
期
間
に
当
該
建
物
を
使
用
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
が
あ
る
と
同
時
に
、
賃
貸
借
関
係
終
了
時
に
保
証
金
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
。
後
者
も
賃
借
人
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
し
か
し
こ
の
場
合
は
、
賃
借
人
の
賃
貸
借
契
約
当
時
に
、
当
該
建
物
に
担
保
物
権
が
先
に
設
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
前
提
と
し
た
時
に
意
味
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
建
物
に
既
に
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
後
に
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
（
対
抗
要
件
の
旦
ハ
備
）
に
も
、
さ
ら
に
、
後
順
位
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
、
か
つ
そ
の
後
順
位
抵
当
権
者
が
抵
当
権
を
実
行
し
た
時
は
、
賃
借
人
は
そ
の
者
に
優
先
し
て
保
証
金
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
住
宅
賃
貸
借
の
場
合
と
同
様
に
、
賃
借
権
の
優
先
弁
済
権
を
認
め
る
規
定
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
賃
借
人
を
保
護
す
る
た
め
に
、
第
五
条
二
項
は
、
「
第
三
条
一
項
の
対
抗
要
件
お
よ
び
管
轄
税
務
署
長
か
ら
の
賃
貸
借
契
約
書
上
の
確
定
日
付
を
備
え
た
賃
借
人
は
、
民
事
執
行
法
に
よ
る
競
売
ま
た
は
国
税
徴
収
法
に
よ
る
公
売
時
に
、
賃
借
建
物
（
賃
貸
人
所
有
の
敷
地
を
含
む
）
の
換
価
代
金
か
ら
後
順
位
権
利
者
そ
の
他
債
権
者
に
優
先
し
て
保
証
金
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
」
と
規
定
し
、
保
証
金
の
回
収
を
確
保
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
賃
借
人
は
賃
借
権
の
対
抗
要
件
を
備
え
る
と
同
時
に
管
轄
税
務
署
長
に
よ
る
賃
貸
借
契
約
書
上
の
「
確
定
日
付
」
を
備
え
な
け
れ
ば
、
賃
借
保
証
金
（
伝
貰
金
を
含
む
）
の
優
先
弁
済
権
が
認
め
ら
れ
な
い
。
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（
イ
）
　
賃
貸
人
の
破
産
と
優
先
弁
済
権
の
あ
る
賃
借
保
証
金
（
伝
貰
金
を
含
む
）
　
賃
貸
人
が
破
産
し
た
場
合
に
、
住
宅
賃
貸
借
の
場
合
と
同
様
に
、
賃
借
権
の
対
抗
要
件
（
引
渡
と
事
業
者
登
録
）
お
よ
び
賃
貸
借
契
約
証
書
上
の
確
定
日
付
を
備
え
た
商
街
建
物
賃
借
人
は
、
「
債
務
者
回
生
お
よ
び
破
産
に
関
す
る
法
律
」
第
四
一
五
条
三
項
に
よ
り
、
破
産
財
団
に
属
す
る
商
街
建
物
（
敷
地
を
含
む
）
の
換
価
代
金
か
ら
後
順
位
権
利
者
そ
の
他
の
債
権
者
よ
り
保
証
金
の
優
先
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
取
得
す
る
。
　
（
b
）
　
少
額
保
証
金
賃
借
人
の
最
優
先
弁
済
権
（
第
一
四
条
、
施
行
令
六
条
、
七
条
）
　
　
（
ア
）
　
担
保
物
権
と
少
額
保
証
金
の
最
優
先
弁
済
　
零
細
事
業
者
で
あ
る
賃
借
人
保
護
の
一
環
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
少
額
保
証
金
保
護
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
第
一
四
条
）
。
す
な
わ
ち
、
賃
借
人
は
保
証
金
中
の
コ
定
金
額
」
を
他
の
担
保
物
権
者
の
先
後
を
問
わ
ず
、
最
優
先
的
に
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
（
第
一
四
条
一
項
）
。
そ
の
優
先
弁
済
を
受
け
る
賃
借
人
お
よ
び
保
証
金
中
の
一
定
額
の
範
囲
お
よ
び
基
準
は
、
賃
貸
建
物
価
額
（
賃
貸
人
所
有
の
敷
地
の
価
額
を
含
む
）
の
三
分
の
一
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
地
域
の
経
済
状
況
、
保
証
金
お
よ
び
借
賃
等
を
考
慮
し
、
大
統
領
令
で
定
め
る
（
同
条
三
項
）
。
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①
優
先
弁
済
を
受
け
る
賃
借
人
の
範
囲
と
保
証
金
中
の
一
定
額
の
範
囲
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
0
　
優
先
弁
済
を
受
け
る
賃
借
人
の
範
囲
（
施
行
令
六
条
）
　
一
、
ソ
ウ
ル
特
別
市
一
四
、
五
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
　
ニ
、
首
都
圏
整
備
計
画
法
に
よ
る
首
都
圏
中
の
過
密
抑
制
圏
域
（
ソ
ウ
ル
特
別
市
を
除
く
）
二
二
、
九
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
　
三
、
広
域
市
（
郡
地
域
と
仁
川
広
域
市
地
域
を
除
く
）
二
二
、
○
○
○
万
ウ
ォ
ン
　
四
、
そ
の
他
の
地
域
一
二
、
五
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
○
　
優
先
弁
済
を
受
け
る
保
証
金
中
の
範
囲
等
　
　
第
一
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
優
先
弁
済
を
受
け
る
保
証
金
中
の
一
定
額
の
範
囲
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
よ
る
金
額
以
下
と
す
　
る
（
施
行
令
七
条
）
　
一
、
ソ
ウ
ル
特
別
市
一
一
、
三
五
〇
万
ウ
ォ
ン
　
ニ
、
首
都
圏
整
備
計
画
法
に
よ
る
首
都
圏
中
の
過
密
抑
制
圏
域
（
ソ
ウ
ル
特
別
市
を
除
く
）
一
一
、
一
七
〇
万
ウ
ォ
ン
　
三
、
広
域
市
（
郡
地
域
と
仁
川
広
域
市
地
域
を
除
く
）
一
九
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
　
四
、
そ
の
他
の
地
域
一
七
五
〇
万
ウ
ォ
ン
②
賃
借
人
の
保
証
金
中
の
一
定
額
が
商
街
建
物
の
価
額
の
三
分
の
一
を
超
過
す
る
場
合
は
、
商
街
建
物
の
価
額
の
三
分
の
一
に
該
　
当
す
る
金
額
に
限
り
、
優
先
弁
済
権
が
あ
る
。
③
一
件
の
商
街
建
物
に
賃
借
人
が
二
人
以
上
お
り
、
そ
の
各
保
証
金
中
の
一
定
額
の
合
算
額
が
商
街
建
物
の
価
額
の
三
分
の
一
を
　
超
過
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
各
保
証
金
中
の
一
定
額
の
合
算
額
に
対
す
る
各
賃
借
人
の
保
証
金
中
の
一
定
額
の
比
率
で
、
そ
の
商
　
街
建
物
の
価
額
の
三
分
の
］
に
該
当
す
る
金
額
を
分
割
し
た
金
額
を
、
各
賃
借
人
の
保
証
金
中
の
一
定
額
と
す
る
。
　
　
（
イ
）
　
賃
貸
人
の
破
産
と
際
優
先
弁
済
権
の
あ
る
少
額
保
証
金
　
賃
貸
人
が
破
産
し
た
場
合
、
商
街
建
物
賃
借
人
の
う
ち
右
記
の
よ
う
な
少
額
保
証
金
に
関
す
る
優
先
弁
債
権
者
が
、
競
売
手
続
で
配
当
に
参
加
す
る
た
め
に
は
競
売
開
始
決
定
時
ま
で
に
対
抗
要
件
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
破
産
手
続
に
参
加
し
て
優
先
弁
済
を
受
け
る
た
め
に
は
破
産
申
請
時
ま
で
に
対
抗
要
件
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
破
産
者
回
生
お
よ
び
破
産
法
第
四
一
五
条
三
項
）
。
賃
貸
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目
的
物
が
競
売
さ
れ
れ
ば
、
少
額
保
証
金
賃
借
人
は
競
売
手
続
に
参
加
し
、
競
売
法
院
か
ら
直
接
配
当
金
の
交
付
を
受
け
る
と
い
う
点
で
は
、
別
除
権
者
の
地
位
と
類
似
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
住
宅
賃
借
人
の
場
合
と
同
様
に
、
別
除
権
者
に
準
じ
て
取
り
扱
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
少
額
保
証
金
の
賃
借
人
も
、
賃
借
建
物
に
対
す
る
競
売
申
立
の
登
記
前
に
引
渡
と
事
業
者
登
録
を
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
（
同
法
一
四
条
一
項
後
段
）
。
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（
五
）
　
賃
借
権
登
記
命
令
制
度
　
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
の
場
合
と
同
様
に
賃
借
権
登
記
命
令
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
第
六
条
）
。
す
な
わ
ち
、
賃
貸
借
が
終
了
し
た
後
に
保
証
金
を
返
還
さ
れ
て
い
な
い
賃
借
人
は
、
賃
借
建
物
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
法
院
・
地
方
法
院
支
院
ま
た
は
市
・
郡
法
院
に
賃
借
権
登
記
命
令
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
一
項
）
。
賃
借
権
登
記
命
令
の
執
行
に
よ
る
賃
借
権
登
記
が
終
了
す
れ
ば
、
賃
借
人
は
第
三
条
一
項
の
規
程
（
引
渡
お
よ
び
事
業
者
登
録
）
に
よ
る
対
抗
力
、
お
よ
び
第
五
条
二
項
の
規
程
（
賃
貸
借
契
約
書
上
の
確
定
日
付
）
に
よ
る
優
先
弁
済
権
を
取
得
す
る
（
同
条
五
項
本
文
）
。
　
（
六
）
　
賃
借
権
の
存
続
保
護
　
契
約
に
賃
貸
借
期
間
が
定
め
ら
れ
て
な
い
か
、
ま
た
は
そ
の
期
間
を
一
年
未
満
と
定
め
た
賃
貸
借
は
、
そ
の
期
間
を
一
年
と
み
な
す
（
第
九
条
一
項
本
文
）
と
規
定
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
賃
借
人
は
、
少
な
く
と
も
一
年
間
は
当
該
建
物
で
営
業
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
賃
借
人
は
一
年
未
満
と
定
め
た
期
間
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
本
項
但
書
）
。
　
し
か
し
、
同
法
は
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
と
は
異
な
り
、
賃
貸
人
に
よ
る
賃
借
人
の
契
約
更
新
要
求
に
対
す
る
拒
絶
を
制
限
し
、
賃
借
人
を
積
極
的
に
保
護
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
（
第
一
〇
条
）
。
　
第
一
〇
条
一
項
は
、
賃
貸
人
は
、
賃
借
人
が
賃
貸
借
期
間
終
了
前
六
ケ
月
か
ら
一
ケ
月
ま
で
の
間
に
す
る
契
約
更
新
要
求
に
対
し
、
次
の
各
号
の
場
合
を
除
い
て
、
「
正
当
な
事
由
」
な
し
に
こ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
規
定
し
て
い
る
。
一、
ﾀ
借
人
が
三
期
の
借
賃
額
に
達
す
る
借
賃
を
延
滞
し
た
事
実
が
あ
る
場
合
二
、
賃
借
人
が
虚
偽
そ
の
他
不
正
な
方
法
で
賃
借
し
た
場
合
三
、
双
方
合
意
の
下
で
賃
貸
人
が
賃
借
人
に
対
し
て
相
当
の
補
償
を
提
供
し
た
場
合
四
、
賃
借
人
が
賃
貸
人
の
合
意
な
し
に
目
的
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
転
貸
し
た
場
合
五
、
賃
借
人
が
賃
借
し
た
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
破
損
し
た
場
合
六
、
賃
借
し
た
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
滅
失
さ
れ
て
賃
貸
借
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
七
、
賃
貸
人
が
目
的
建
物
の
全
部
ま
た
は
大
部
分
を
撤
去
ま
た
は
再
建
築
の
た
め
目
的
建
物
の
占
有
回
復
が
必
要
で
あ
る
場
合
八
、
そ
の
他
、
賃
借
人
が
賃
借
人
と
し
て
の
義
務
に
つ
き
顕
著
な
違
反
が
あ
る
場
合
ま
た
は
賃
貸
借
を
存
続
す
る
こ
と
が
困
難
な
重
　
大
な
事
由
が
あ
る
場
合
　
し
か
し
、
賃
借
人
は
契
約
更
新
要
求
権
を
、
最
初
の
賃
貸
借
契
約
と
合
わ
せ
て
全
体
の
賃
貸
借
期
間
が
五
年
を
超
過
し
な
い
範
囲
内
で
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
二
項
）
と
さ
れ
、
五
年
と
い
う
期
間
の
制
限
を
設
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
賃
貸
人
と
の
利
害
調
節
と
い
っ
た
も
の
を
考
慮
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
賃
貸
人
の
更
新
拒
絶
権
の
制
限
は
、
賃
借
人
を
過
度
に
保
護
し
、
賃
貸
人
の
財
産
権
を
過
度
に
制
限
す
る
制
度
で
あ
る
高韓国における不動産賃貸借制度33
　
　
　
　
　
（
3
1
）
と
批
判
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
賃
貸
人
は
例
外
規
定
に
よ
っ
て
十
分
保
護
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
五
　
お
わ
り
に
野
以
上
の
よ
う
に
、
韓
国
の
建
物
賃
貸
借
法
は
日
本
の
賃
貸
借
法
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
点
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
慣
行
で
行
わ
れ
て
き
た
韓
国
特
有
の
賃
貸
借
で
あ
る
伝
貰
制
度
は
、
今
日
に
お
い
て
も
あ
ま
り
変
わ
る
こ
と
な
く
一
つ
の
慣
習
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
賃
貸
人
に
寄
託
し
た
伝
貰
金
を
い
か
に
し
て
返
還
確
保
す
る
か
が
、
韓
国
賃
貸
借
法
の
核
心
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
賃
借
権
（
登
記
の
な
い
債
権
的
伝
貰
を
含
む
）
の
保
証
金
優
先
弁
済
権
ま
た
は
先
取
特
権
に
類
似
す
る
少
額
保
証
金
最
優
先
弁
済
権
な
ど
の
制
度
を
採
用
し
た
理
由
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
今
後
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
少
額
保
証
金
の
最
優
先
弁
済
制
度
は
、
外
国
の
立
法
例
に
は
見
ら
れ
な
い
画
期
的
な
制
度
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
拡
大
す
れ
ば
取
引
秩
序
を
根
本
か
ら
破
壊
し
て
し
ま
う
結
果
を
も
た
ら
す
危
険
性
が
あ
る
。
少
額
保
証
金
の
範
囲
を
拡
大
し
た
場
合
に
は
当
該
住
宅
の
担
保
価
値
が
減
少
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
。
そ
の
結
果
、
住
宅
所
有
者
は
伝
貰
金
に
相
当
す
る
金
融
を
得
る
た
め
、
当
該
住
宅
を
賃
貸
せ
ず
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
方
法
を
と
る
こ
と
に
な
る
（
韓
国
に
お
い
て
は
日
本
の
よ
う
な
民
間
住
宅
賃
貸
業
者
は
な
く
、
金
融
を
得
る
た
め
に
自
分
が
住
ん
で
い
る
家
屋
の
一
部
を
貸
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
）
。
そ
れ
は
、
賃
貸
住
宅
の
供
給
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
結
局
は
少
額
補
償
金
保
護
範
囲
を
超
え
る
保
証
金
引
き
上
げ
の
要
因
に
な
り
、
非
持
家
庶
民
に
被
害
を
も
た
ら
す
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
問
題
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
が
、
賃
貸
人
が
抵
当
権
設
定
後
の
抵
当
建
物
の
競
売
申
立
登
記
前
に
多
数
の
少
額
保
証
金
賃
借
人
を
仮
装
さ
せ
、
仮
装
賃
借
人
の
優
先
弁
済
請
求
を
利
用
し
て
利
益
を
得
る
な
ど
、
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
ろ
う
。
今
後
と
も
真
剣
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
制
度
で
あ
ろ
う
。
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注
（
1
）
　
統
計
庁
、
二
〇
〇
六
年
七
月
二
七
日
報
道
資
料
。
（
2
）
　
朝
鮮
総
督
府
『
慣
習
調
査
報
告
書
』
（
↓
九
一
二
年
）
、
二
四
　
　
三
頁
。
京
城
帝
国
大
学
社
会
調
査
部
法
律
学
班
「
伝
貰
慣
行
の
　
　
実
証
的
研
究
」
（
『
司
法
協
会
雑
誌
』
二
三
巻
四
号
、
　
一
九
四
四
　
　
年
）
、
五
七
頁
。
°（
R
）
　
前
掲
『
慣
習
調
査
報
告
書
』
、
二
三
七
頁
以
下
。
朝
鮮
総
督
　
　
府
『
民
事
慣
習
回
答
彙
集
』
（
一
九
三
三
年
）
、
五
七
頁
。
（
4
）
　
朝
高
判
一
九
四
三
・
六
・
二
二
、
朝
高
判
録
第
三
〇
巻
（
一
　
　
九
四
三
年
）
、
三
三
頁
Q
（
5
）
　
前
掲
『
慣
習
調
査
報
告
書
』
、
二
四
三
頁
。
（
6
）
　
前
掲
、
朝
高
判
一
九
四
三
・
六
・
二
二
、
朝
高
判
録
第
三
〇
　
　
巻
、
三
三
頁
。
（
7
）
　
朝
高
判
一
九
一
二
・
三
・
八
、
朝
高
判
録
第
一
巻
、
四
四
三
　
　
頁
。
（
8
）
　
前
掲
『
慣
行
調
査
報
告
書
』
、
二
四
三
頁
。
（
9
）
　
同
右
、
二
四
四
頁
。
（
1
0
）
　
詳
細
は
、
サ
大
成
「
伝
貰
権
の
歴
史
と
解
釈
」
（
高
翔
龍
先
　
　
生
日
韓
法
学
交
流
記
念
『
二
一
世
紀
の
日
韓
民
事
法
学
』
、
信
　
　
山
社
、
二
〇
〇
五
年
）
、
三
七
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
1
1
）
　
李
英
俊
『
物
件
法
』
（
一
九
九
六
年
）
、
七
二
三
頁
。
（
1
2
）
　
張
庚
鶴
『
物
件
法
」
（
一
九
八
七
年
）
、
六
〇
七
頁
。
（
1
3
）
　
金
基
善
『
韓
国
物
件
法
』
（
一
九
九
〇
年
）
、
三
〇
七
頁
。
黄
　
　
迫
仁
「
民
法
中
改
定
法
律
解
説
」
改
定
民
事
法
解
説
、
四
一
頁
。
（
1
4
）
　
大
判
一
九
九
五
・
二
・
一
〇
、
九
四
タ
一
八
五
〇
八
。
（
1
5
）
　
慣
習
法
と
し
て
の
伝
貰
制
度
に
関
す
る
詳
細
は
、
サ
大
成
　
　
『
韓
国
伝
貰
権
法
研
究
」
（
一
九
八
八
年
）
、
三
一
頁
以
下
を
参
　
　
照
さ
れ
た
い
。
（
1
6
）
　
大
判
一
九
六
八
・
七
・
二
四
、
六
八
タ
八
九
五
。
（
1
7
）
　
李
英
俊
前
掲
書
、
七
二
七
頁
。
（
1
8
）
　
大
決
一
九
七
七
・
四
・
＝
二
、
七
七
マ
九
〇
。
（
1
9
）
　
大
決
一
九
九
二
・
三
・
一
〇
、
九
一
マ
ニ
五
六
・
二
五
七
。
（
2
0
）
　
大
判
二
〇
〇
〇
・
二
・
二
五
、
九
八
タ
五
〇
八
六
九
。
（
2
1
）
　
大
判
一
九
六
七
・
四
・
二
五
、
六
七
タ
三
二
八
。
同
一
九
七
　
　
六
・
一
〇
・
二
六
、
七
六
タ
一
一
八
四
。
同
一
九
九
〇
・
八
・
　
　
二
八
、
九
〇
タ
カ
一
〇
三
四
三
。
（
2
2
）
　
大
判
一
九
五
六
・
一
・
二
七
、
民
上
二
三
六
、
大
判
集
一
・
　
　
一
〇
・
三
九
。
（
2
3
）
　
判
例
は
二
件
ほ
ど
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
地
上
建
物
登
記
前
に
　
　
そ
の
土
地
に
関
し
第
三
者
が
物
権
を
取
得
し
た
場
合
で
あ
る
。
　
　
大
判
二
〇
〇
三
・
二
・
二
八
、
二
〇
〇
〇
夕
六
五
八
〇
二
・
六
　
　
五
八
一
九
。
（
2
4
）
　
高
翔
龍
『
現
代
韓
国
法
入
門
』
（
信
山
社
、
一
九
九
八
年
）
、
　
　
一
七
六
頁
以
下
。
（
2
5
）
　
高
翔
龍
前
掲
書
、
一
八
二
頁
。
（
2
6
）
　
大
判
↓
九
八
七
・
一
一
・
一
〇
、
八
七
タ
カ
一
五
七
三
。
同
　
　
二
〇
〇
五
・
五
・
一
六
、
二
〇
〇
三
タ
一
〇
九
四
〇
。
（
2
7
）
　
大
判
一
九
八
七
・
二
・
二
四
、
八
六
タ
一
六
九
五
。
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（
2
8
）
　
大
判
一
九
七
八
・
＝
・
一
〇
、
八
七
タ
カ
一
五
七
三
。
同
　
　
一
九
九
〇
・
五
・
二
二
、
八
九
タ
カ
一
八
六
四
八
。
同
一
九
九
　
　
五
・
四
・
二
八
、
九
四
タ
カ
ニ
七
四
二
七
。
（
2
9
）
　
大
判
一
九
八
七
・
二
・
二
四
、
八
六
ア
カ
一
九
三
六
。
（
3
0
）
　
林
治
龍
『
破
産
法
研
究
H
」
（
博
英
社
、
二
〇
〇
六
年
）
、
一
　
　
三
九
頁
以
下
。
（
3
1
）
　
サ
諾
洪
『
民
事
特
別
法
研
究
」
（
法
元
社
、
二
〇
〇
三
年
）
、
　
　
二
九
四
頁
以
下
。
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本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
＝
日
に
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
「
東
ア
ジ
ア
比
較
私
法
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
主
催
の
講
演
会
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
に
、
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
　
る
Q
Real　Estate　System　in　Korea
KOH　Sang－ryong
Key　words：Korean　lease　law，　Cheon－se，
duration，　secure　return　of　deposit
VVhol－sθ，　protection　of　lease
　　　The　typical　type　of　the　house　lease，“Cheon－se”，　which　was　a
traditional　Korean　custom，　is　provided　as　one　of　real　property　rights
in　the　Civil　Code　（see　Ch（zl）亡θr　6　beginning　Ar亡icle　303）．　On　the　other
side，　the　monthly　rent“1？Vhol－sθ”，　is　an　obligatory　right（see　Sec亡ion
7beginning　Article　618）．　And　the　Code　includes　the　institutional
measure　to　protect　a　lessee　by　providing　that　the　recoded　lease　of　an
immovable　shall　be　effective　against　the　third　persons　from．the　time
registration　has　been　effected（see　Article　621②）．　But　the　problem
whether　lessee’s　residence　can　be　protected　under　either　Cheon－se　or
Wんol－se　still　depends　on　lessor　without　recording．　Therefore，　many
strong　demands　to　create　legal　measure　arose　for　the　protection　of　le
ssee’刀@residence　and　the　return　of　deposit．　In　respollse　to　this　problem，
House　Lease　Protection　Act　and　Commercial　Building　Lease　Protection
Act，　as　a　special　law，　took　effect　on　1980　and　2001　in　turn．　　　　　，
　　　Lease　laws　in　the　UK．，　U．S．，　Europe，　and　Japan　mainly　focuses
on　the　protectiorl　of　duration　in　the　lease．　However，　the　Korean　lease
law　deals　more　importantly　with　return　of　deposit　than　protection　of
lease　duration．　And　it　is　same　in　the　case　of　sale　or　mortgage　of　the
leased　house　because　the　deposit　ordinarily　amounts　to　about　60％of
the　house　price　and　it　is　the　whole　property　of　lessee，
　　　In　conclusion，　the　Korean　leaSe　law　was　two　distinctive　aspects，
that　is，　the　protection　of　lease　duration　and　the　secure　return　of
deposit．
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